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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α ΚΑΙ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α ΤΟ 1820 
"Ενα Γαλλικό υπόμνημα 
Το κείμενο πού παρουσιάζεται εδώ είναι ένα έκτεταμμένο υπό­
μνημα του μαθητευομένου ύποπροξένου Λ. M a r c e s c h e a u και απευ­
θύνεται στον δούκα de Richel ieu. Φέρει τον τ ίτλο: ((Σκέψεις γ ια την 
πολιτική καί εμπορική κατάσταση της Γαλλίας στην Ε π ι κ ρ ά τ ε ι α του 
Μεγάλου Κυρίου», καί τή χρονολογία 5 Νοεμβρίου 1820. 
Του υπομνήματος αυτού υπχργ^ουν δύο αντίγραφα 1 : το ένα, πλήρες, 
στον τόμο 9 της σειράς «Mémoires et D o c u m e n t s . T u r q u i e » 2 των 
'Αρχείοον του Υπουργείου τών Έξοοτερικών της Γαλλίας. "Ενα δεύτερο 
αντίγραφο, έλλειπες (σταματάει με το κεφ. VI της έδώ παρουσίασης) 
βρίσκεται στον τόμο 19 της ίδιας σειράς 3 . Δεν κατάφερα, ως τώρα, να 
βρώ το προοτότυπο. 
Για τον τρόπο παρουσίασης του εξαιρετικά ενδιαφέροντος αύτοΰ 
κειμένου σημειώνω τα ακόλουθα: Τ α μέρη πού αναφέρονται σε γενι­
κότητες σχετικές με το εμπόριο τών δυτικοευροοπαίων (Γάλλοον, "Αγ­
γλων κλπ.) στην 'Ανατολή, ή πού δίνουν μία απλή απαρίθμηση τών 
εισαγωγών καί εξαγωγών, χωρίς ιδιαίτερες συγκεκριμένες παρατηρή­
σεις, δίδονται σε ελληνική περίληψη. Τ ά μέρη πού περιέχουν συγκεκρι­
μένες πληροφορίες ή παρατηρήσεις και κρίσεις του συντάκτη άμεσα ή 
έμμεσα συνδεόμενες με τήν κατάσταση του ιθαγενούς στοιχείου και 
ιδιαίτερα του ελληνικού, δίδονται στο προ^τότυπο γαλλικό κείμενο. 
Θε<ύρησα χρήσιμο να άριθμήσ(ο τά διάφορα μέρη τοΰ υπομνήματος με 
ρωμαϊκούς αριθμούς καί τις παραγράφους του κάθε τμήματος με αρα­
βική αρίθμηση. Οί τίτλοι τών διαφόρων μερών καί οί υπότιτλοι τών 
παραγράφων πού δίδονται στο γαλλικό προοτότυπο κείμενο βρίσκονται 
σε περιθώρια. Δεν είμαι βέβαιος αν γράφτηκαν άπο τον ύπομνηματογράφο 
ή άπο τήν υπηρεσία, στο Υ π ο υ ρ γ ε ί ο Έξίοτερικών. "Οσοι τίτλοι δί-
1. Βλ. B.G. Spyr idonakis , Em­
pire Ottoman. Inventaire des mé-
moires et documents aux Archives du 
ministère des Affaires Etrangères de 
France, Θεσσαλονίκη 1973, σ. 43 καί 
σ. 65. 
2. No 28, fo 3 3 0 3 ' - 332(Κ· 
3. No 4, fo 53 - 73. 
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δονται ελληνικά είναι προσθήκες δικές μου. Λέν έθεοόρησα αναγκαίο ν' 
άκολουΟήσο) τους ελάχιστους ορθογραφικούς αρχαϊσμούς του κειμένου. 
"Αλλωστε τα δύο αντίγραφα δέν συμφωνούν σ' αυτό το σημείο. 
Για τον συγγραφέα του υπομνήματος J e a n - B a p t i s t e - L o u i s M a r c e -
s c h e a u σημειώνω απλώς οτι σαν μαθητευόμενος υποπρόςενος βρέθη­
κε σε διάφορες προξενικές θέσεις στην 'Ανατολή. ΙΙρΙν άπο το 1818 
βρίσκονταν στη Θεσσαλονίκη. Σ τ ι ς 13 'Οκτωβρίου 1818 έφτασε στη 
Σμύρνη, γ ια να εξασκήσει τα καθήκοντα του υποπροςενου. Ό διευ­
θύνων το προξενείο της Σμύρνης Mécha in , στην αναφορά του της 16 
'Οκτωβρίου 1818 αναγγέλλει την άφιξη του, τον συνιστά με τα κ α ­
λύτερα λόγια στον υπουργό χαρακτηρίζοντας τον σαν « jeune h o m m e 
de g r a n d e e spé rance» και παρατηρεί δτι ό μισθός του μαθητευομένου 
ύποπροξένου (2.000 γαλλικά φράγκα) του είναι ανεπαρκής 4 . Ό D a v i d 
επίσης, πρόξενος στη Σμύρνη, σε αναφορές του (28 'Ιανουαρίου και 16 
Φεβρουαρίου 1820) συνιστά θερμά τον M a r c e s c h e a u και τον προτείνει 
γ ια τή θέση του ύποπροξένου στή Σμύρνη 5 . Το 1821 τον βρίσκουμε 
πρόξενο στην "Αρτα και το 1825 στην Τύνιδα 6 . 
Το "Υπόμνημα του M a r c e s c h e a u ανήκει στή σειρά των πολυάρι­
θμων υπομνημάτων πού οι διπλίοματικές καί προξενικές αρχές της Γαλ­
λίας στην 'Ανατολή έστελναν στο Κέντρο στίς αρχές του 19ου αιώνα, 
όταν, ύστερα άπο τους Ναπολεόντειους πολέμους καί τήν ολοσχερή σχε­
δόν διακοπή της εμπορικής γαλλικής δραστηριότητας στην 'Ανατολή, 
οί Γάλλοι προσπαθούν ν' αναδιοργανώσουν το εμπόριο τους και να το 
προσαρμόσουν στις καινούριες συνθήκες. 
"Ολα αυτά τα υπομνήματα, έ'χουν ώς κύριο αντικείμενο τους τή 
διερεύνηση τών αιτιών της πτώσης του γαλλικού εμπορίου στην 'Ανα­
τολή καί τήν αναζήτηση τών μέσων ανόρθωσης του. Μία άπο τίς κύριες 
αιτίες της κρίσης αυτής θεωρείται ή οικονομική ανάπτυξη τών εντο­
πίων και ιδιαίτερα τών Ε λ λ ή ν ω ν πού είχαν καταφέρει να πάρουν στα 
χέρια τους ενα μεγάλο μέρος τού εξωτερικού εμπορίου, να παραμερίσουν 
σέ πολλές περιπτώσεις τους Γάλλους στην 'Ανατολή καί να τους συνα­
γωνίζονται στο 'ίδιο, το δικό τους μεγάλο εμπορικό κέντρο, τή Μασ­
σαλία. 
Οί παρατηρήσεις πού γίνονται μ' αυτή τήν ευκαιρία, γ ια τή θέση 
τών Ε λ λ ή ν ω ν στην 'Οθωμανική Αυτοκρατορία, καθώς καί τή δράση 
τους στις εμπορικές ελληνικές παροικίες στίς ευρωπαϊκές χώρες, κάνουν 
4. Aff. Etr. Corresp. Consulaire, 5. δ.π., f. 146v - 147r, 156r. 
Smyrne, t. 35, f. 46 r" v. 6. Spyridonakis, δ.π., σ. 509. 
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τα υπομνήματα αυτά μία άπο τις πιο σημαντικές πηγές της ελληνικής 
οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας. 
Ά π ' δλα αυτά τα ενδιαφέροντα κείμενα διάλεξα να παρουσιάσω 
έδώ το υπόμνημα του Marcescheai i π ρ ώ τ α - π ρ ώ τ α για τη χρονολογία 
της συγγραφής του, έπειτα γ ια την ποιότητα και το χαρακτήρα των 
παρατηρήσεων του ύπομνηματογράφου. Είναι πράγματι άπο τα λίγα 
προξενικά κείμενα πού αποδίδουν με τέτοια πληρότητα και τέτοια διαύ­
γεια την κατάσταση του Ελληνισμού και τής γενικής ατμόσφαιρας 
στην 'Ανατολή και στην Ευρώπη στίς παραμονές του εθνικού ξεση­
κωμού. 
ΤΟ ΤΠΟΜΝΗΜΑ 
Réflexions sur la situation politique, et commerciale de la France 
dans les États du Grand Seigneur. 
Copie d' u n Mémoi re p r é sen t é le 5 N o v 1820 à S.E.M. le 
D u c de Richel ieu p a r A. Marchescheau , élève v ice -consu l 7 . 
I. COUP D'ŒIL GÉNÉRAL SUR LA SITUATION ACTUELLE DU 
LEVANT ET DE MARSEILLE8. 
Σ τ ο εισαγωγικό αυτό μέρος ό ύπομνηματογράφος συνοψίζει τα 
γεγονότα πού κατά τη γνώμη του άλλαξαν τήν οικονομική κατάσταση 
στην 'Ανατολή τα τελευταία 40 χρόνια. 'Αναφέρονται: 1. Το βασιλικό 
δ ιάταγμα ( o r d o n n a n c e ) τής 3 Μαρτίου 1781. 2. ' Η ανάκληση του 
το 1785. 3. Ή ανατροπή όλων των κοινωνικών θεσμών και ή ολοσχερής 
διακοπή τών εξωτερικών σχέσεων τής Γαλλίας άπο το 1792. 4. e H 
εκστρατεία τής Αιγύπτου, δ. Ή. συνθήκη με τήν Όθο^μανική Αυτοκρα­
τορία τοΰ επαναστατικού έ'τους Χ [26 'Ιουνίου 1802] με τήν οποία ή 
Γαλλία δέχονταν τα οθωμανικά πλοία καί τους όθίομανούς υπηκόους 
στα λιμάνια της. 6. Ό γενικός αποκλεισμός καί ό ηπειρωτικός αποκλει­
σμός (((blocus universe l» καί « s y s t è m e con t inen t a l» ) . 7. Ί Ι συνεχώς 
αυξανόμενη δύναμη καί επιρροή τής Ρωσίας. 
"Ολα αυτά τα γεγονότα είχαν σαν αποτέλεσμα τήν οικονομική 
παρακμή τής Μασσαλίας. Ό ύπομνηματογράφος επιλέγει: 
«Ces t r i s t e s vé r i t és s 'offrent au p r emie r coup d ' œ i l q u ' o n 
7. Archives des Affaires Étran-
gères. Mémoires et documents. Tur-
quie. Vol. 9, n° 28, f. 303r-320v Vol. 
19, n° 4, fus 53«- - 73v. 
8. ΛΓο1. 9, f. 303r-303v =Vol. 19, 
f. 53r - 54*· 
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je t te sur les comptoirs de toutes les nations dans le Levant. Je 
m'arrêterai principalement à ceux de Smyrne et de Salonique, les 
deux échelles autre fois les plus florissantes et les plus renommées)). 
II . S A L O N I Q U E 9 . 
1. Maisons françaises. «A peine en 1816 cette dernière retra-
çait-elle quelqu'ombre de son ancienne splendeur, aujourd'hui cette 
ombre même est effacée. De quatre maisons qui figuraient alors 
sur la liste de nos établissements la seule qui promit quelqu'avan-
tage au commerce français a été dissoute à la suite d'affaires 
embarrassées par la suite et peut-être par la mort de son directeur 
dont les traces ont échappé à toutes les recherches. Deux autres 
vivent d'expédients et si parfois leurs noms se lisent sur des mani-
festes d'entrée ou de sortie c'est pour couvrir les opérations de 
leurs censaux. La commission qu'ils retirent de cette complai-
sance forme leur principale, et peut-être leur unique, ressource. 
La quatrième mériterait plutôt le nom de cabinet d'agence. De 
grands mouvements d'affaires à l'époque du transit et auparavant 
ont laissé sur la place des liquidations à faire ou à terminer, des 
procès à vider, des faillites à régler. Les decés de quelques Français 
ou d'autres européens ouvrent le champs à des exécutions testa-
mentaires ou à des partages de succession. Voilà de quels fonds 
cette maison encore aisée en apparence tire ses ressources jour-
nalières. Du reste, hors quelques pacotilles, les consignations ou 
les retours couchés sur son livre appartiennent plus aux censaux 
Juifs qu'au négociant. Eh bien, ces fantômes d'établissements ne 
laisseront sans doute bientôt d 'autre trace de leur existance que 
des familles sans chefs sans appui sans industrie qui deviendront 
un objet de pitié pour les gens du pays, à moins qu'elles n'inspirent 
le mépris par le moyen qu'elles employeront pour vivre». 
2. Maisons étrangères. ,νΑς μή νομισθεί όμως δτι οι εμπορικές 
επιχειρήσεις της Μασσαλίας πέρασαν σε ξένα χέρια. Το μόνο αξιόλογο 
(εύρ(οπαϊκο) σπίτι στη Θεσσαλονίκη εϊναι το εμπορικό σπίτι του "Αγ­
γλου προξένου, πού προσπαθεί να κρατηθεί αξιοποιώντας το μικρό 
κεφάλαιο πού είχε την καλή τύχη να περιμαζέψει άπα το χείμαρο εκείνο 
9. Vol. 9, f. 303ν - 306r = Vol 19, f. 54r - 58v. 
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των έπιχειρήσεουν και του μεταλλικού χρήματος πού επί εξ ή επτά 
χρόνια είχε περάσει άπο τή Μακεδονία. 
«Un grec qui s'était formé une clientèle de celle que fut 
obligée d'abandonner la maison française dans laquelle il avait 
été censal10, s'était enrichi de plusieurs millions. Ses magazins 
remplis de marchandises nourrissaient un échange annuel entre 
Marseille et Salonique. Mais ce négoce satisfaisait moins ses inté-
rêts pécuniaires que son excessive vanité. Aujourd'hui cette source 
a tari, ce riche patrimoine est partagé entre plusieurs héritiers». 
Το μόνο αξιόλογο εμπορικό σπίτι πού διεξάγει εξωτερικό εμπόριο 
δια θαλάσσης είναι ό οίκος πού διευθύνεται άπο τους γυιούς ένας Βένετου 
προστατευομένου της Αυστρίας. Τα κεφάλαια του ανέρχονται σε 400.000 
τουρκικά πιάστρα. 'Εργάζεται άπο 40 χρόνια με το Τριέστι καί το 
Λιβόρνο και λίγο με τή Γαλλία. 
«Il existe bon nombre d'aurtes négociants Grecs ou Juifs 
distingués par leur fortune, mais c'est principalement avec les 
îles et ports du Levant et de Barbarie et par terre avec l'Alle-
magne, qu'ils font la plus part de leurs opérations, dans le nombre 
desquelles on doit remarquer l 'introduction des pièces de cinq 
piastres frappées en Autriche au coin du Grand Seigneur». 
3. Importations. Ζάχαρη, καφές (ή Μασσαλία συναγωνίζεται εδώ 
το Λιβόρνο, τή Μάλτα, τήν Τεργέστη καί τή Γένοβα), φυτικές βαφές 
(bois de teintures), λουλάκι (indigo), ίνδόκοκκο (cochenille), διάφορα 
προϊόντα πιλοποιίας, (bonneterie: κι εδώ υπάρχει συναγωνισμός ανά­
μεσα στή Μασσαλία και στα παραπάνω κέντρα). Τα υφάσματα πού 
εισάγονταν άλλοτε αποκλειστικά σχεδόν άπο τους Γάλλους, ξέφυγαν 
άπο τα χέρια τους. 'Αντικαταστάθηκαν, το>ρα, άπο τα γερμανικά υφά­
σματα. 
4. Exportations. Μαλλιά, μπαμπάκι, καπνά. Για το μπαμπάκι 
ό ύπομνηματογράφος παρατηρεί: 
«Le second article ruine cependant depuis quatre ans les 
spéculateurs de toutes les échelles à cause de la défaveur où 
ils tombent inévitablement par l'affluence des cotons sur la place 
de Marseille qui en reçoit de tous les pays de production et par 
la supériorité de ceux qui viennent des deux Indes. D'où naît 
10. censal ( = έμττορομεσίτης) στό γραφέας του τόμου 19 γράφει, κατά 
αντίγραφο του vol. 9, f. 304Γ. Ό άντι- λάθος: consul. 
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cette opiniâtreté de presque tous les négociants à renouveller 
chaque année d'envois aussi désastreux? J 'y vois une puissante 
raison, commune, je crois, à tout le Levant. C'est l 'abondante 
récolte qu'en fournissent ces contrées. Le coton devient ainsi la 
base de la plus part des trocs qu'elles font contre les marchandises 
européennes. Le seul paiement qu'on puisse tirer souvent des 
orientaux c'est encore leur coton qu'on est obligé de prendre à 
des prix élevés non que l'expédition de cette marchandise promette 
aucun avantage, mais afin de ne pas risquer de tout perdre. 
Le système de mouvement continu adopté par les Grecs et 
par tous les capitalistes du pays ne contribue pas moins à multi-
plier les envois qu'à gâter ce genre de spéculation. Regardant 
comme l'âme du commerce l 'art, selon l'expression vulgaire, de 
faire la navette, et t rouvant pour cela une grande facilité dans 
les longs crédits que nos fabriquants leur accordent, ils achètent 
à Marseille nos produits manufacturiers, les échangent contre des 
cotons, dont ils composent en grande partie leurs retours, et au 
moyen desquels ils se procurent de nouvelles marchandises dont 
ils font le même usage. L'intervale que cette manière d'opérer 
leur montre entre l 'achat primitif et le paiement réel leur donne 
lieu de se flatter qu'ils rencontreront tôt ou tard une chance fa-
vorable qui leur assurerait de gros bénéfices. Mais enfin quelques 
longs que soient ces termes, prolongés encore par les délais qu' ils 
obtiennent en donnant pour gage leurs marchandises, le mo-
ment arrivé de réaliser toutes ces valeurs, il faut vendre en toute 
hâte pour faire de l 'argent; le coton partie principale de leurs 
envois, sont offerts à vil prix et cet article ainsi décrié sur la place 
perd sa véritable valeur entre les mains de tous ceux qui cro-
yaient toucher au moment d'en retirer quelque profit, ou au 
moins de s'en défaire sans perte. 
Les tabacs n'offrent non plus qu'une spéculation très chan-
ceuse avec Marseille où la Régie refuse souvent une partie des 
envois qu'elle avait provoquée, et les prend en concurrence avec 
ceux de Virginie et des autres parties des Indes occidentales. 
Ils refluent dans les ports d'Italie et l'accroissement des frais 
at ténue considérablement et quelquefois détruit tout le bénéfice 
de l'expédition. 
Je classe à part les blés dont la Macédoine est un vaste gre-
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nier, parceque ce trafic n'a point de direction fixe et ne tourne 
qu'au profit du pays producteur où la disette du numéraire se 
fait sentir dès que la vente se ralentit ou par la suffisance des 
approvisionnements dans les autres contrées, ou par l 'opiniâtreté 
des propriétaires Turcs à maintenir les prix élevés de l'année 
précédente, quoiqu'ils aient subi une forte baisse sur les autres 
marchés. Cette circonstance démontre que le trafic des autres 
marchandises se réduit en dernière analyse à des échanges en 
nature». 
•5. Cause de décadence, a) OL καταδιώξεις των φίλων της νεο­
σύστατης Δημοκρατίας εναντίον εκείνων πού εντάχθηκαν στο κόμμα 
του δούκα de Choiseul κατάφεραν τα πρώτα πλήγματα εναντίον της 
γαλλικής ευημερίας. 
β) Ή εκστρατεία στην Α'ίγυπτο. Ό πόλεμος διέκοψε τις επικοι­
νωνίες με τη Θεσσαλονίκη. Ή Αίγυπτος συνήθισε να μή ζητάει πλέον 
τα βιομηχανικά προϊόντα πού προμηθεύονταν άλλοτε άπο τη Θεσσαλο­
νίκη. "Αλλωστε, σ' αύτη την περίοδο τοποθετείται και ή γένεση της 
ντόπιας βιοτεχνίας στην Αίγυπτο. 
γ) Ή κατάληψη της Μάλτας άπο τους "Αγγλους καί ή απαγό­
ρευση της γαλλικής καί ιταλικής ναυσιπλοΐας, πού σταμάτησαν το 
θαλάσσιο εμπόριο με τη Θεσσαλονίκη. Τότε άρχισε έ'να τεράστιο εμπόριο 
δια ξηράς. 
ΤΙ Θεσσαλονίκη γίνεται μεγάλο εμπορικό κέντρο, οπού πραγματοποι­
ούνται τεράστιες εμπορικές επιχειρήσεις, με τεράστια νομισματική κυ­
κλοφορία. Γερμανοί έ'μποροι εγκαθίστανται στην πόλη. "Ελληνες, Εβραίοι, 
άλλα καί Δυτικοευρωπαίοι περιορίζονται στις μικρές επιχειρήσεις. Σ ' 
αυτές όμως δέν μετέχουν οι Γάλλοι πού καταστρέφονται. Το μόνο πού 
τους έ'μεινε ήταν να δανείζουν το 6νο[λά τους σέ πλούσιους ραγιάδες κε­
φαλαιούχους (ade prêter leurs noms à des riches capitalistes rayas»). 
6. Industrie des habitants. «Il est aisé d'apercevoir que cette 
prospérité qu'on peut appeller extravagante, a du, dans son pas-
sage rapide, détruire tous les éléments du système ancien. Les 
routes pratiquées au milieu des peuples barbares et ignorants 
ont fait plus que de détourner pour un temps les transports de 
leurs cours habituels. Ces sauvages ont appris à connaître les 
avantages de l'industrie et à s'appliquer aux moyens de gagner 
de l'or. 
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Quant aux Grecs nés avec une heureuse apti tude pour le 
commerce, et d 'autant plus audacieux que la plus part n 'avaient 
rien à perdre, ils se sont répandus dans l'Allemagne; ils y ont 
formé des établissements considérables, ils ont encouragé à Leip-
zik un nouveau marché de draps de Belgique et d'Allemagne 
pour remplacer les nôtres. Ils se sont approprié une partie des 
progrès des autres nations dans la science des échanges et de la 
banque. Le Danube ne parcourt plus inutilement une si grande 
étendue de territoire, il va porter à chaque contrée voisine les 
approvisionnements qu'elle peut tirer de la Germanie. En un mot, 
tout ce vaste pays qui ne fournissait jadis que des censaux et des 
marchands n'est plus tributaire de quelques étrangers exclusifs 
dispensateurs de ses consommations. Grecs, Juifs, Arméniens, Ya-
laques sont devenus négociants et riches capitalistes. A ces avan-
tages les rayas en ont ajouté un autre qui les multiplie; ils se 
sont fait préteurs et les grands se trouvent à peu près aujourd' 
hui à leur égard dans la même position où les historiens et les 
poètes nous représentaient autrefois nos seigneurs prodigues entre 
les mains des usuriers. L'intérêt de 20%, taux des emprunts que 
leur font les grands propriétaires Turcs, rendent en peu de temps 
ceux-ci débiteurs de sommes considérables, et leurs créanciers, 
trop fins pour chercher à s'emparer de leurs biens-fonds, ce qui 
irriterait l'orgueil et éclairerait le jugement de leurs maîtres, se 
gardent bien aussi de leur retirer la pluie d'or qui entretient leur 
faveur avec leur aveuglement, se contentant de se nantir d'avance 
à bon compte des produits annuels de leurs patrimoines et met tan t 
ainsi hors de concurrence tous les européens réduits à tout acheter 
de la seconde main. Voilà ce qu'est devenu une échelle où l'on 
comptait, il y a trente ans, onze maisons françaises, dont quelques 
unes fort riches, et plusieurs maisons européennes, dont on se 
rappelle encore le lux brillant, où Marseille en un mot expédiait 
plus de mille balots de draps chaque année». 
III. SMTRNE11. 
1. Γενική θεώρηση. Σε μια πρώτη, έξοοτερική, επιπόλαιη, εξέ­
ταση, ή Σμύρνη δεν παρουσιάζει, την εικόνα της κατάπτωσης της Θεσ-
11. Vol. 9, f. 306r - 309r = Vol. 4 9, f. 58ν - (55v. 
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σαλονίκης. 'Αλλά, αν δούμε τα πράγματα στο βάθος, και εδώ ή κατά­
σταση δεν είναι διαφορετική. 
Στη Σμύρνη υπάρχουν 15 καταστήματα γαλλικά, περισσότερα άπο 
20 αγγλικά, πού δ αριθμός τους αύξαίνει συνεχώς. 'Υπάρχουν ακόμα 
έμποροι 'Ολλανδοί, 'Αμερικανοί, καθώς και "Ελληνες, 'Αρμένιοι καί 
Εβραίοι πού υποστηρίζονται άπο την τουρκική κυβέρνηση, ή είναι 
προστατευόμενοι τών παραπάνω εθνών, ή ακόμα της Αυστρίας, της 
Ροοσίας, της Πρωσίας καί του Βασιλείου τών Δύο Σικελιών. Υπάρχουν 
επίσης ώραΐα καί πλούσια μαγαζιά. 
((Etat des maisons somptueux, quelques grandes fortunes ac­
quises dans une longue succession d'années antérieures, grand et 
bel établissement connu sous le nom de C a s i n, formé et entre-
tenu par les négociants de toutes les nations pour s'y réunir journel-
lement et y donner des fêtes dans la saison des plaisirs, une rade 
immense, couverte d'un nombre considérable de navires12, mar-
chands de tous pavillons, une station de marine royale française, 
l 'apparition fréquente de bâtiments de guerre Anglais et Hollan-
dais, je dois ajouter, quoiqu'il soit diminué sensiblement depuis 
le commencement de 1820, un grand mouvement de marchandises, 
quel éblouisant aspect de prospérité ! Je ne crois pouvoir comparer 
Smyrne qu'à ces maisons colossales de banquiers ou des manufa-
cturiers, où l'on trouve équipages brillants, ammeublement ma-
gnifique, toilettes étonnantes par le luxe, tous les enchantements 
d'un bal superbe, toute l'ivresse d'une gaité folle, en un mot, 
toutes les joies du monde la veille d'une banqueroute». 
Πράγματι, αν εξετάσουμε λεπτομερέστερα, τότε θα δούμε τήν 
πραγματική κατάσταση τών Ευρωπαίων στή Σμύρνη καί τις πραγματικές 
συνέπειες τών σχέσεων τους μ' αυτή τή σκάλα. 
2. Maisons françaises. 'Από τους γαλλικούς εμπορικούς οίκους 
οι τέσσαρες διευθύνονται άπο νέους πού μόλις αρχίζουν, χωρίς αρκετά 
κεφάλαια. Σε δύο μπορούμε να δόσουμε τον τίτλο του «επιτίμου», 
γιατί δεν μένει πλέον άπ' αυτούς παρά το όνομα τών διευθυντών τους 
πού έχουν καταστραφεί. Οι υπόλοιποι ζουν άνετα, άλλα είχαν αποχτήσει 
τις περιουσίες τους σε περασμένους καιρούς. Σήμερα δεν αναλαμβάνουν 
μεγάλες επιχειρήσεις άπο φόβο χρεωκοπίας. 'Αρκούνται στο να δια­
τηρούν τα μαγαζιά τους. Το πιο πλούσιο γαλλικό εμπορικό σπίτι δεν 
12. Vol.19: vaisseaux. 
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εμπορεύεται παρά με την Α'ίγυπτο. Αύο άλλα, πού έρχονται υστέρα, 
κάνουν αγορές λαδιού και. μπαμπακιοΰ με προμήθεια γ ια εμπορικούς 
ο'ίκους της Μασσαλίας, ή βάση όμως των περιουσιών τους είναι, γ ι α 
το πρώτο οι αντιπροσωπίες ελβετικών οίκων, γ ια το δεύτερο οι τρα­
πεζικές επιχειρήσεις στα σημαντικότερα κέντρα πού βρίσκονται σέ 
εμπορικές σχέσεις μέ τη Σμύρνη. "Ενα άλλο τοποθετεί τα κεφάλαια 
του μέ τόκο. Προ δύο ετών υπήρχαν τρία γαλλικά σπίτια πού έκαναν 
δουλειές μέ τη Γαλλία, άλλα το ένα πού έκανε εμπόριο ύφασμάτο^ν καί 
μ π α μ π α κ ι ώ ν έχασε τα κεφάλαια του πού ανέρχονταν σέ 300.000 τουρ­
κικά πιάστρα ( = 1 5 0 ώς 225.000 γαλλικά φράγκα) λόγοο πτώχευσης 
τών Ε λ λ ή ν ω ν εμπόρων. Το δεύτερο πού θέλησε να ιδρύσει ένα κ α τ ά ­
στημα σύμφωνα μέ τις παλιές γαλλικές αρχές απογοητεύτηκε, καί το 
τρίτο μόλις κρατιέται καί κάνει, μέτριες μέν, άλλα συνεχείς, δουλειές 
καί χρήσιμες για τη γαλλική βιομηχανία, εμπορεύεται σγ.οΰφοι>ς της 
'Ορλεάνης ( b o n n e t s d 'Or l éans ) . Σ υ μ π έ ρ α σ μ α : οι γαλλικοί εμπορικοί 
οίκοι της Σμύρνης δέν συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη της 
Γαλλίας. 
3. Maisons anglaises. Οι αγγλικοί οίκοι βρίσκονται σέ καλύτερη 
κατάσταση άπο τους γαλλικούς, έχουν μεγαλύτερα κεφάλαια, μερικοί 
έχουν περιουσίες πού ανέρχονται στο ένα εκατομμύριο [τουρκικά π ι ά ­
στρα] ή καί σέ πολλά εκατομμύρια. Κάνουν τραπεζιτικές επιχειρήσεις 
καί εμπορεύονται κυρίως τρόφιμα. Οι περισσότεροι είναι παραγγελιο­
δόχοι (commiss ionnai res ) εμπορικών σπιτιών τού Λονδίνου καί της 
Μάλτας. Στηρίζουν το εμπόριο τους στις σχέσεις τους μέ τήν Κωνσταν­
τινούπολη, τήν 'Αλεξάνδρεια καί τήν 'Αμερική. 
Βλέπει κανείς 6τι οι "Αγγλοι έμπορομεσίτες ( facteurs) κάνουν 
καλές δουλειές στη Σμύρνη. Δέν συμβαίνει δμως το ι'διο καί γ ια τήν 
'Αγγλία. Δέν θα μπορούσε κανείς να καταλάβει το γ ιατί ή ' Α γ γ λ ί α 
θέλησε να κατακλύσει τή Σμύρνη μέ τα προϊόντα τών εργοστασίων 
της, ιδιαίτερα μέ τσίτια ( indiennes) πού τα πουλά αναμφισβήτητα 
κ ά τ ω άπο τήν τιμή του κόστους, αν έπεδίο^κε άμεσα εμπορικά κέρδη 
στις σχέσεις της μέ τή Σμύρνη. 0 ά έχει σίγουρα σκοπούς πιο μακρι­
νούς. Φαίνεται ότι επιδιώκει συγχρόνους ν' απαλλαγεί άπο τήν υπερα­
φθονία τών προϊόντων της καί να προετοιμάσει σ' αυτή τή χώρα τα 
μέσα μέ τα όποια θα επωφεληθεί στο μέλλον. 
4. Hollande et Amérique. Ή Ό λ λ α ν δ ί α καί ή 'Αμερική έχουν 
στή Σμύρνη ένα μικρό αριθμό έμπόρο^ν, άλλα οι περισσότεροι ά π ' αυτούς 
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είναι πολύ πλούσιοι. Δεν εργάζονται κανονικά, άλλα λαβαίνουν άπο 
καιρό σε καιρό τρόφιμα και άλλα εμπορεύματα αποικιακά καί τα πουλάν, 
αργά ή γρήγορα, σε καλές τιμές, γιατί έχουν τή δυνατότητα να τα 
κρατούν στις αποθήκες, ώσπου να βρουν την ευνοϊκή ευκαιρία. 
5. Autriche. Δεν υπάρχει κανείς έμπορος Αυστριακός. Οι Αυ­
στριακοί εργάζονται μέ ξένους προστατευόμενους της Αυστρίας. Τα 
πολλά καράβια μέ αυστριακή σημαία πού βλέπει κανείς στή Σμύρνη 
(ό ύπομνηματογράφος σημειο'^ νει οτι είδε 50 καράβια, μαζί, στο λιμάνι) 
δέν σημαίνουν δτι υπάρχει καί μεγάλο αυστριακό εμπόριο. Συγκεντρώ­
νονται εδώ άπο τις διάφορες σκάλες της 'Ανατολής περιμένοντας να 
ναυλωθούν. Τα πληρώματα τους είναι Σλάβοι (esclavons) καί Ρα-
γουζαΐοι. Φέρνουν άπο τήν Τεργέστη ζάχαρη, καφέ, υφάσματα καί 
παίρνουν μαλλιά, μπαμπάκι καί ξηρούς καρπούς. 
6. Autres Etats de la chrétienté. Ή Πρωσία, ή Σουηδία, ή Δα­
νία, ή 'Ισπανία
1 3
, το Βασίλειο τών Δύο Σικελιών καί ή 'Ιόνιος Πολι­
τεία, μολονότι έ'χουν προξένους στή Σμύρνη, δέν έ'χουν εμπόρους, άλ­
λα μόνον προστατευόμενους ντόπιους. Ή 'Ιόνιος Πολιτεία έχει στή 
Σμύρνη μια πολυάριθμη παροικία, άλλα αποτελείται αποκλειστικά άπο 
τεχνίτες. 
7. Maisons arméniennes et grecques. uSmyrne, comme je l'ai 
annoncé, renferme un grand nombre de comptoirs dirigés par des 
indigènes, savoir, plusieurs par des Arméniens, la meilleure partie 
par des Grecs, dont les plus considérables sont nés à Chio. Mais 
l'origine des chefs ne doit point empêcher de regarder la plus 
part de leurs établissements comme appartenant au commerce 
européen, t an t parce qu'ils sont pour le plus grand nombre sous 
la protection de quelque consulat, que parce qu'ils font la majeure 
partie de leurs affaires avec les places de Livourne, de Marseille, 
de Gênes, de Trieste et de Londres. 
La hardiesse de ces négociants à hazarder de grandes entre-
prises fait naître un grand mouvement de marchandises avec 
tous les pays que j ' a i cités, mais surtout avec la France où ils 
ont beaucoup de correspondants de leur nation et de la nôtre. 
13. *0 ύπομνηματογράφος σημειώ­
νει: «Les tentatives assez encou­
rageantes faites par l'Espagne en 
1787 n'eurent pas les suites que 
d' heureux essais devaient ame­
ner». 
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Les Français des échelles élèvent de fortes plaintes contre cet 
ordre de choses, je les réfuterai plus t a rd ; je me borne ici à dire 
que les Arméniens et les Grecs ont de forts capitaux, que ceux-ci 
ont une manière de vivre fort simple, possèdent déjà quelques 
institutions propres à les éclairer chaque jour davantage, et qu'il 
ne leur manque peut-être qu'une pratique un peu plus longue 
et de bonnes lois sur les faillites pour rendre la concurrence impos-
sible à soutenir contre eux. J'ose même avancer, malgré l'accu-
sation d'hérésie que m'at t i rera généralement cette opinion, que 
s'ils arrivaient à ce degré de perfectionnement sans parvenir à se 
rendre indépendants de la domination musulmane, la France 
retirerait de ses relations avec ce peuple industrieux et entrepre-
nant de très grands avantages». 
8. État intérieur de la place de Smyrne. Changements sur-
venus au préjudice des européens. Τα εμπορεύματα μένουν τα ΐδια 
δπως πριν άπο 40 χρόνια. Παρατηρείται υπεραφθονία προσφοράς, δυ­
σανάλογη με την κατανάλωση. Υπάρχει μεγάλος συναγωνισμός δλων 
των εμπορικών κρατών του κόσμου άπο τον όποιο επωφελούνται οί 
ντόπιοι. Πράγματι, τό κύριο χαρακτηριστικό της οικονομικής δραστη­
ριότητας είναι ή ανάπτυξη των ραγιάδων πού άπο υπηρέτες του ξένου 
εμπορίου έγιναν επίφοβοι ανταγωνιστές. Σημειώνεται ιδιαίτερα ή ανά­
πτυξη του εξωτερικού εμπορίου τών Ελλήνων. "Ετσι, καθώς οί ντό­
πιοι έγιναν κύριοι τοΰ εμπορίου μπορούν και επιβάλλουν την πούληση 
επί πιστώσει, πράγμα πού προκαλεί κινδύνους χρεωκοπιών. 'Αναφέ­
ρονται πράγματι τέτοιες χρεωκοπίες ελληνικών και ευρωπαϊκών σπι­
τιών. Ή κρίση αύτη πού προκλήθηκε άπο την εισαγωγή μεγάλων πο-
σοτήτων βιομηχανικών προϊόντων στή Σμύρνη, εισαγωγή δυσανάλογη 
με τή δυνατότητα κατανάλωσης, έχει άντίχτυπο στην Ευρώπη: ή 
αγγλική κυβέρνηση αναγκάζεται να βοήθα τους "Αγγλους εμπόρους 
στην 'Ανατολή για ν' αποφύγει τις χρεωκοπίες. Οί μόνοι πού ξεφεύγουν 
άπο τήν κρίση είναι οί έμποροι εδωδίμων και αποικιακών. 
«Smyrne fait en outre par Constantinople des opérations de 
banque très étendues et très variées sur toutes les places liées 
d'affaires avec elle. Et il est aisé de juger combien cette branche 
si importante de l'industrie européenne a du souffrir dans les 
fâcheuses circonstances que je viens de retracer. Et comme si 
elle n 'avait pas assez ébranlé le crédit de cette place, des inci-
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d e n t s e x t r a o r d i n a i r e s s o n t v e n u s y p o r t e r de nouve l le s a t t e i n t e s . 
Chargée de fournir les fonds nécessai res p o u r les a c h a t s d 'hu i le 
qu i on t lieu d a n s le Golfe, sur les côtes , à S a m o s et m ê m e à la 
Canèe , depu is t ro i s ans des défenses absolues ou les e n t r a v e s de 
t o u t e espèce mises sur l ' e x t r a c t i o n de ce t t e denrée o n t j e t t e d a n s 
de g r a n d s e m b a r r a s t o u s les spécu la t eu r s en ce genre , e t le c o n t r e -
coup s'en est fait sen t i r v i o l e m m e n t à S m y r n e au po in t de m e t t r e 
en g r a n d péri l la s i gna tu re et la fo r tune de p lus ieurs m a i s o n s 
solides. Q u ' o n rejoigne à t o u t cela le m a u v a i s aloi des m o n n a i e s 
mises en c i rcu la t ion p a r le G r a n d Seigneur , la p rod ig ieuse a l t é r a -
t i o n des pièces des v ing -c inq p ias t r e s qui p a r leur t i t r e et l eur 
poids p e r d e n t p lus d ' u n t ie rs sur leur v a l e u r n o m i n a l e , l ' i n t r o -
d u c t i o n d ' u n e q u a n t i t é i n n o m b r a b l e de pièces de ce t t e sor te 
f rappées p a r les Angla is a u m ê m e t a u x que celles d u s u l t a n , l ' ag io-
t a g e que fait le v ice-roi d ' E g y p t e en r e t i r a n t de la p lace le b o n 
a r g e n t d ' E s p a g n e p o u r le conve r t i r en m o n n a i e s de bil l ion p r e s q u e 
fausses q u ' A l e x a n d r i e y r e v o m i t ensu i t e , l 'on p o u r r a p r e n d r e 
alors u n e idée assez e x a c t e de la s i t u a t i o n dép lo rab le de ce t t e 
g r a n d e échelle». 
"Ας προστεθεί ακόμα ή π τ ώ σ η του εμπορίου του Χαλεπιοΰ, απο­
τέλεσμα της τελευταίας πολιορκίας της πόλης κατά τΙς επιχειρήσεις 
εναντίον του κυβερνήτη τ η ς : τα καραβάνια έπαψαν να έρχονται άπα το 
Χαλέπι στη Σμύρνη. "Εγινε ήδη πρόταση να μεταφερθεί το γαλλικό 
γενικό προξενείο άπο το Χαλέπι άλλου. 
IV. CAUSES DE DÉCADENCE PARTICULIÈRES AU COMMERCE 
FRANÇAIS14. 
1. Ή μακροχρόνια διακοπή των εμπορικών σχέσεων της Γαλλίας 
με τήν 'Ανατολή απομάκρυνε τους Γάλλους εμπόρους, τους εγκατα­
στημένους στην 'Ανατολή, άπο τή Γαλλία και τα γαλλικά συμφέροντα 
σε τέτοιο σημείο πού θα εγκατέλειπαν τήν γαλλική ιδιότητα, αν δεν 
υπήρχαν τα αυστηρά δ ιατάγματα πού το απαγορεύουν. 
Μόνο μερικά προνόμια πού ό βασιλιάς παραχώρησε στις κοινότη­
τες τών παροικιών (corps des N a t i o n s ) , στους αξιωματούχους των, 
τους αντιπροσώπους (députés ) καί τους επιτρόπους (margui l l iers) , 
καθώς καί στους επικεφαλής τών διαφόρων καταστημάτων (chefs d ' é t a -
14. Vol. 9, f. 309r - 310' = Vol. 19, f. 65v - 68··. 
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blissement) κάνουν τήν υποταγή στους γαλλικούς νόμους κάπως λι­
γότερο βαρειά. 
Παρ' ολα αυτά οι κερδοσκοπικές τους επιχειρήσεις (spéculations) 
έχουν μικρή σχέση με τα εθνικά συμφέροντα. 'Αποφεύγουν να συζη­
τήσουν καί να συσκεφθούν με τους προξένους για τα προβλήματα του 
εμπορίου. Στις συγκεντρώσεις πού προκαλεί ό πρόξενος δεν αντιμετω­
πίζουν ποτέ με ειλικρίνεια τα προβλήματα καί επαναλαμβάνουν συνε­
χώς: «Donnez l'exclusion du commerce comme avant 1781, inter­
disez l 'entrée de nos ports aux bâtiments étrangers, et nous rede-
viendrons florissants comme jadis». 
Τα παράπονα τών γάλλων εμπόρων καί ή απαίτηση τους να επα­
νέλθουν οι κανονισμοί του γαλλικού εμπορίου στις πριν άπα το 1781 
συνθήκες είναι αδικαιολόγητα. Το μόνο δικαιολογημένο παράπονο τους 
είναι το σχετικό με τή δασμολογική διατίμηση τοΰ 1816, πού τοπο­
θετεί τους γάλλους εμπόρους σε χειρότερη μοίρα άπο τους εμπόρους 
τών άλλων εθνών, ακόμα κι άπο τους ραγιάδες. Είναι αλήθεια δτι 
πριν άπο ένα χρόνο το δασμολόγιο έγινε το ίδιο για τις υπόλοιπες εθνό­
τητες, άλλα οι Γάλλοι εξακολουθούν να βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, 
γιατί ζημιώθηκαν επί τρία χρόνια. "Επειτα ή εφαρμογή τοΰ δασμο­
λογίου άπο τις τοπικές αρχές είναι ανάλογη προς τήν εκτίμηση τους 
προς το έθνος δπου οι φορολογούμενοι ανήκουν. 
Ή κύρια αιτία της παρακμής τού γαλλικού εμπορίου είναι ή απά­
θεια καί ή έλλειψη πρωτοβουλίας τών γάλλων εμπόρων, πού εξακο­
λουθούν τις παλιές συνήθειες τους, μιας ζωής μέσα στην πολυτέλεια. 
Δέν έχουν κατανοήσει τους νέους καιρούς καί τις νέες συνθήκες. 
2. Résumé de ce qui precède. «L'examen précédent de l 'état 
des échelles de Salonique et de Smyrne, la destruction de celle 
d'Alep, ce que la voix publique apprend de la place d'Alexandrie 
entièrement exploitée au profit du pacha, le peu d'importance 
de celle de Larnaca et de la Canèe, voilà, je pense, de quoi nous 
convaincre des malheureux changements survenus depuis trente 
années dans nos relations commerciales et politiques avec l'Orient. 
Pour Constantinople que je n'ai point nommée jusqu'ici, 
elle ne peut servir de règle pour juger ni de la position générale 
de nos rivaux, ni de la nôtre, ni de celle des échelles. Capitale d'un 
empire immense situé sur deux mers, entrepôt nécessaire de tous 
les échanges qui se font de l'une à l 'autre, centre de toutes les 
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opérations de banque de tout le Levant avec l'Europe, elle doit, 
en tout temps et quels qui soient ses maîtres, ouvrir aux spécu-
lateurs habiles et heureux un vaste champ d'affaires où ils ne 
peuvent manquer de recueillir de riches moissons». 
V. ROLE DE LA RUSSIE15. 
aJe n'ai point jusqu'à présent parlé du rôle que joue la Russie 
dans les échelles du Levant, parce qu'il est tout à fait distinct 
de celui des autres nations. Aucun de ses véritables sujets ne 
réside à Smyrne où son consul général est Septinsulaire. Depuis 
que les Anglais se sont mis en possession d'y importer des fers, 
on peut dire qu'elle n 'y fait aucun trafic direct. 
Son pavillon couvre dans ces parages fort peu de ses propres 
bâtiments, mais elle protège efficacement tous les Grecs qui lui 
demandent son appui, et ne laisse échapper aucune occasion d'ar-
borer ses couleurs sur les navires de cette nation empressée de 
profiter des immenses privilèges accordés par la Porte à une voi-
sine puissante dont l'amitié est si difficile à ménager. 
Non contente d'adopter la plupart des négociants Grecs, elle 
ouvre les bras à tous les forts marchands et aux gens de toutes 
les classes qui sont notables par leur fortune ou par leur influence. 
En sorte qu'il est vrai de dire que le consul russe n'est pas établi 
à Smyrne, non plus que dans les autres places, pour protéger 
les personnes et le commerce de sa nation, mais pour couvrir d'une 
égide puissante l 'indépendance des individus de quelque impor-
tance dans la nation grecque, pour fa\-oriser et aider le dévelop-
pement de leur industrie toujours croissante pour les familiariser 
eux mêmes avec le patronage de l 'Empereur au nom duquel il 
exerce déjà quelques prérogatives de la souveraineté en allant 
tous les dimanches à leur métropole recevoir l'ensens et baiser 
l'évangile. La conduite de ce fonctionnaire dans les assemblées 
de divers consuls, où, conformément aux instructions de son mi-
nistre à la Porte, il ne vote jamais avec ses collègues, même pour 
les mesures d'ordre et de police, achève de prouver que cette 
puissance a dans ce pays des intérêts tout à fait séparés de ceux 
des européens». 
15. Vol. 9, f. 31Qv = Vol. 19, f. 68' - 69v. 
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1. Progrès de la nation grecque dans la marine et dans le 
commerce. «J 'a i dit que c'était principalement à la faveur de la 
révolution française que s'était opérée celle qu'on a vu se déve-
lopper dans l 'état politique et mercantile des Grecs de toutes 
les contrées du Levant. 
En effet, avant cette époque, ils n 'avaient fait qu'entrevoir 
un instant l'aurore de la liberté et les mauvais succès de l 'expé-
dition des deux Orloff avaient ajourné indéfiniment leur espoir. Ils 
n 'avaient ni maison de commerce ni navire. Les connaissances 
ou les conjonctures leurs manquaient pour élever les uns et pour 
créer l 'autre. Opprimés par un dur esclavage, pauvres, ou, s'ils 
ammassaient quelque pécule, promptement dépouillés de ce peu 
par les avanies de leurs maîtres, leur seule ressource pour se pro-
curer quelque aisance, le seul moyen qui s'offrit de respirer avec 
quelque liberté, c'était de s 'attacher comme censaux au service 
de nos établissements et de se maintenir dans cet état obscur 
à l'abri de nos capitulations. Leur navigation n'était qu 'un petit 
cabotage d'îles en îles et de côtes en côtes. 
La France régnait alors sur ces mers; ses navires n 'étaient 
pas seulement employés au transports des échanges entre Mar-
seille et ses divers comptoirs de la Méditerrannée, ils servaient 
encore presque seuls à ceux qui avaient lien d'un comptoir à 
l 'autre. Et même en 1781, tout en admet tant les Grecs à l'exploi-
tat ion de notre commerce, nous leur avions imposé la condition 
de se servir de nos bâtiments. Cette mesure avait bien pu avec 
le temps les conduire à se créer une marine et dès qu'elle eut existé 
force nous eut été de ne pas lui interdire l'entrée de nos ports. 
Mais, pour le moment, elle ne produisit d 'autre effet, en l 'appe-
lant à partager nos avantages que de réveiller dans cette nation 
dégénérée la haute idée d'elle même que l'impératrice de Russie 
avait travaillée à lui inspirer, d 'augmenter son dégoût pour la 
condition à laquelle elle souffrait d'être soumise, et de lui laisser 
entrevoir un terme à son esclavage. Aussi, lorsque nos bouleverse-
ments intérieurs, notre position hostile envers la Sublime Porte, 
la guerre d'Italie et la politique anglaise eurent banni des mers 
16. Vol. 9, f. 310V _ 3 i9r
 = Vol. 19, f. 6 9 ' - 73v. 
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notre pavillon et presque tous les pavillons italiens, quelques 
insulaires (les îles sont la terre de la liberté) achetèrent quelqu'uns 
de nos bâtiments et s'efforcèrent de les imiter. 
Durant la longue interruption dont fut frappée la navigation 
française, depuis la défaite d'Aboukir jusqu'à 1814 (car on ne 
peut tenir compte de la courte trêve connue sous le nom pompeux 
de paix d'Amiens), ils se sont livrés à des essais assidus et multi-
pliés et ont enfin égalé ou plutôt surpassé leurs modèles. Les 
petites îles d'Ipsara, d 'Hydra et de Spetzia, couvrent aujourd'hui 
l'Archipel et même la Mediterrannée de navires sortis de leurs 
chantiers et qui sont également remarquables par l'élégance et 
la hardiesse de leur construction, par la légèreté de leurs gréments 
élevés, et par une marche impérieuse. Quelques uns même fran-
chissent aujourd'hui les colonnes d'Hercule, et ces peuples soumis 
à un joug étranger, vont sur leurs propres bâtiments, armés 
d'équipages proprement nationaux, chercher au delà des vastes 
mers la production d'un monde inconnu aux républiques puis-
santes dont ils se glorifient de descendre. 
Leurs voyages lointains, leur nombreuse marine marchande 
qu'ils augmentent encore par l'acquisition de quelques beaux na-
vires étrangers, l 'étendue des côtes de l'Asie Mineure, de la Troade, 
du continent de la Turquie Européenne, où ils forment généra-
lement la majeure partie de la population, cette fourmilière 
d'îles de diverses grandeurs, leur habitation exclusive, et leur 
goût ardent pour le commerce et l 'indépendance me dispensent 
de dire qu'ils ont un grand nombre de matelots pour la plupart 
excellents. Je dois pourtant ajouter qu'à leur penchant pour ce 
genre de vie, à une vivacité d'intelligence et à une agilité de corps 
remarquable, ils joignent une extrême sobriété qui influe consi-
dérablement sur la modicité des nolis et rend ainsi la concurrence 
très désavantageuse à la marine marseillaise». 
Leurs idées sur le négoce, sans faire des progrès aussi rapides, 
sont déjà parvenues à un tel point de développement que chaque 
année amène des améliorations sensibles dans leur système com-
mercial. Héritiers du beau sang, des belles formes, de la facilité 
naturelle et de la finesse de discernement qui ont conquis t an t 
de célébrité à leurs aïeux, ils me semblent encore mieux préparés 
à marcher à la postérité que ne l 'étaient les Américains à l'époque 
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de la guerre de l 'indépendance. Aussi il faudrait peu d'années, 
selon moi, pour faire de ces cités d'esclaves des cités florissantes. 
Le passé n'annonce-t-il pas l'avenir? Avec quelle adresse ils ont 
su mettre à profit et le solide appui que leur prêtent directement 
leurs correligionnaires du Nord, et la protection spéciale du gou-
vernement turc, qui, enfin éclairé sur ses véritables intérêts3 trouve, 
à les traiter avec une grande bienveillance, le double a\ rantage de 
donner aux européens des forts concurrents dans l 'exploitation du 
commerce de ses Etats , et de retenir à lui pendant plus longtemps 
des sujets tous prêts à se jetter entre les bras de ses mortels enne-
mis. Si la tyrannie apportait ses obstacles à l'accroissement de no-
tre fortune, ils n 'ont pas manqué non plus de se prévaloir des fau-
tes de nos ambassadeurs trop négligents dans le temps de notre tou-
te puissance militaire à conserver nos anciens privilèges ou à nous 
en faire accorder de nouveaux. Trop empressés, depuis notre abais-
sement, à descendre d'eux mêmes du rang que nous occupions en-
core dans l'esprit des Turcs, dont ils ignorent trops les mœurs». 
2. Puissance naissante et projets des Grecs17. ((L'établis-
sement de leurs compatriotes dans toutes les places importantes 
des pays étrangers qu'entretiennent des relations avec le Levant, 
telles que Marseille, Londres, Vienne, Malte et Odessa0, la création 
a) Ce fut le général Sebastiani qui lui ouvrit les yeux sur cette ma-
tière voulant d'après les ordres de son maître arracher à la Russie le grand 
nombre d'enfants adoptifs qu'elle s'était faits parmi les Grecs, il fit remarquer 
au sultan Sélim qu'au lieu d'accorder aux ambassadeurs et aux consuls euro-
péens la faculté de soustraire des rayas industrieux ou riches à leur servitude, 
cet empereur pouvait étendre lui même sur eux une main bienfaisante et 
les couvrir d'un privilège émané directement de son autorité souveraine, 
que son trésor gagnerait à cette mesure les sommes que les rayas payeraient 
pour se racheter et sa politique le bénéfice immense de faire participer ses 
propres sujets aux avantages que le commerce de ses Etats avait jusque là 
offert aux seuls européens. 
b) 18 
c) On a voulu tirer des déductions contre ces maisons nouvelles des 
faillites sous lesquelles plusieurs ont succombé, sans faire attention qu'au 
même moment le commerce de toutes les nations s'était frappé de la même 
plaie d'une manière effrayante; mais la jalousie est aveugle. 
17. Στον τόμο 19 παραλείπεται ό τίτλος. σεις για τήν πολιτική των διαφόρων 
18. 'Εδώ, σε υποσημείωση, δ ύπομνη- πρεσβευτών της Γαλλίας στην Κων-
ματογράφος διατυπώνει αυστηρές κρί- σταντινούπολη. 
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d'une espèce de Chambre de Commerce à Constantinople, la dis-
grâce éclatante et terrible des Arméniens, si favorisés du Grand 
Seigneur, ouvrage de l 'ambassadeur de Russie habile à se pré-
valoir d'une légère offense dont il n 'aurait pu jamais songer se 
venger si cruellement, s'il n 'avait pas eu à servir la haine des 
Grecs contre ses favoris, les embarras suscités avec opiniâtreté 
par le Divan au ministre anglais au sujet d'un ou deux négociants 
soupçonnés de connivence avec la famille arménienne de Dou-
zoglou, les entreprises audacieuses que les Grecs ont jusqu'ici 
formées impunément contre nos privilèges les mieux consacrés 
par les capitulations et par l'usaged, voilà des faits qui at testent 
à tous les cabinets et les desseins ambitieux de cette nation et 
son influence toujours croissante et les progrès de son instruction 
commerciale. 
Que les affaires de l 'Europe cessent pendant quelque temps 
de tenir la Russie en haleine, que l'empereur, après a\^oir raffermi 
ses couronnes sur sa tête, ait le temps de songer à en conquérir 
d'autres, qu'au lieu de couvrir les Grecs de son bouclier ils les 
arme de l'épée, et l'on verra jusqu'où s'élanceront ces peuples 
d) Ce qui se passait encore dans l'île de Naxie, à l'époque où j 'a i quitté 
Smyrne nous fait voir qui, des Grecs ou de nous, le Grand Seigneur juge 
nécessaire de ménager d'avantage. Il s'agissait de la disposition testamentaire 
faite par un Français né dans cette île. Il n'est sorte d'intrigue que ces pre-
miers n' aient mis en œuvre, et sur les lieux et auprès du Divan, pour évincer 
tous les légataires Français et protégés de France au nombre desquels était 
même la fabrique de notre église. Les immeubles pouvaient prêter à quelques 
contestations, mais nos droits sur les effets mobiliers étaient établis et par 
les traités et par l'usage. Cependant, menaces, violences, ruses, ils ont tout 
employé pour arracher à l'agent Français l'argenture, les bijoux et tous les 
effets déposés en sa chancellerie. Ils ont poussé l'audace jusqu'à faire défendre 
aux bateliers par l'aga de se charger d'aucune dépêche pour l'ambassade 
ou le consulat général de France. Cependant nos démarches auprès de la 
Sublime Porte quoique fondées sur de pareils griefs étaient jusque là infru-
ctueuses et celles des Grecs paraissaient bien près de triompher. S'ils triom-
phent en effet, un tel événement n'est-il pas la preuve, malheureusement 
trop convaincante, de la grande importance qu'attache le gouvernement 
turc à contenter par tous les moyens possibles cette portion si nombreuse 
de ses sujets, et en eux les Russes, leurs protecteurs, en même temps que 
celles du peu de cas qu'il fait de notre amitié, puisqu'il ne craint pas de 
l'outrager par des violations manifestes des conventions sur lesquelles elle 
est établie? 
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au bruii des chansons patriotiques inspirées par les entreprises de 
Catherine et de celles qu'ils répètent à l'époque plus récente où 
les yeux tournés vers l'Occident ils at tendaient de ce côté leur 
libérateur. Visitez la Moldavie, la Valachie, la Roumélie, la Thes-
salie, l'ancienne Grèce. l'Asie Mineure, et les îles de l'Archipel 
par tout vous les entendrez hâter de leurs vœux l'heure de la dé-
livrance. On pourrait même dire qu'elle a sonné pour les îles 
gouvernées par des primais de leur choix et par leurs propres 
règlements; peuplées de marins habitués à se couvrir du pavillon 
moscovite, cultivées par des propriétaires industrieux que leur 
protection enrichit, elles ne reconnaissent pour ainsi dire le sou-
verain de Constantinople dont elles sont si voisines que par le 
t r ibut qu'elles payent tous les ans aux émissaires du capitan 
pachae . 
Un des points principaux de la côte offre presque le même 
état des choses. Je parle de la ville et du territoire d'Aivali peu-
plés de Grecs qui, malgré les défenses expresses et les armements 
du Grand Seigneur, vivent ouvertement du trafic d'huile sous 
les yeux des autorités turques, dont l 'unique emploi est d'affermer 
aux européens leur commerce au plus haut prix qu'elles peuvent». 
3. Progrès des Grecs dans les arts et les sciences. «Cependant 
toutes les pensées des Grecs ne sont pas tournées vers les moyens 
de fortune. Les arts, les sciences, la l i t térature ancienne et moderne 
ont parmi eux leurs disciples et leurs propagateurs. L'île de Scio, 
centre actuel du mouvement imprimé à la civilisation, possède, 
ainsi que la \rille d'Aïvali déjà citée, un collège célèbre où la jeu-
nesse est initiée par de savantes traductions à l'intelligence de 
e) Lorsque je fus envoyé à Miconi sur le rapport d'un capitaine marchand 
pour exiger la réparation du tort pécuniaire fait en sa personne à notre com-
merce et surtout de l'insulte faite sur son bord à notre pavillon, j 'eus l'occa-
sion de me convaincre du peu de cas que les Grecs font de l'autorité turque 
et de nos capitulations, et de nos menaces, malheureusement restées sans 
effet. Sur le point de signer une convention avec l'aga Turc qui s'y rencon-
trait de passage et avec les primats de l'île, la conférence fut interrompue, 
malgré leurs efforts et les miens, malgré la présence d'un bâtiment de guerre, 
par l'irruption et les clameurs du peuple émeute. Je me vis contraint de me 
retirer pour ne pas m'exposer à des insultes plus graves qu'aurait nécessaire-
ment suivies une vengence militaire. 
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la langue d'Homère, d'Euripide et de Platon, et aux connaissances 
de toute espèce dont s'enorgueillit notre siècle, sans ommettre 
même l'art militaire dont l 'étude les prépare à l'affranchissement. 
A Constantinople, il existe une réunion connue sous le nom 
de Société de Fanal, et formée de princes descendants des ancien-
nes familles et d'hommes marquants par leurs emplois, leur for-
tune ou leur savoir; cette société encourage et la jeunesse et ses 
maîtres par une production constante, par les soins qu'elle prend de 
répandre les lumières en faisant imprimer tous les ouvrages utiles 
à Vienne et à Trieste, et surtout par son exemple et son appli-
cation à épurer chaque jour le langage3. 
Qui le croirait? au milieu de cet élan général, c'est le clergé 
qui s'efforce de retenir les peuples dans la servitude et dans la 
barbarie. Ignorants, jaloux, et redoutant beaucoup leur fusion avec 
le clergé Russe, c'est assez expliquer par quels motifs les évêques 
et tous les ecclésiastiques sont poussés à persécuter ceux de leurs 
concitoyens qui cherchent à propager les lumières. Sans le secours 
puissant de la Société du Fanai, peut - être, l'un des plus savants 
professeurs de cette nation nommé Tconomos et dont les jeunes 
Grecs de Smyrne écoutent avidement les leçons, eut-il succombé 
sous les intrigues de l 'archevêque Anthimos et payé de sa tête 
son zèle patriotique. Ce prélat de concert avec les députés de la 
ville, vieillards superstitieux et sans instruction, n 'a pas rougi 
d'accuser ce rhéteur devant les autorités turques, et surtout de-
vant le mollah d'enseigner à ses jeunes compatriotes les moyens 
de secouer le joug des musulmans. 
On pourra reconnaître quelque générosité dans le caractère 
turc en apprenant que ce magistrat a témoigné plus de mépris pour 
ces étranges dénonciateurs que de courroux contre l'accusé. 
Malgré ces dangers, poursuivant leur généreuse entreprise, 
a) Je n'ai pas cru devoir faire dans le corps môme de ce mémoire mention 
du moyen employé avec succès pour ramener la langue vulgaire aux formes 
et aux expressions de l'ancienne. Depuis plusieurs années il s'imprime à Vienne 
une gazette politique, à laquelle on a ajouté depuis peu un supplément pure-
ment littéraire dans lequel il est aisé de remarquer que le style presque 
aussi barbare, dans l'origine, que celui du peuple est devenu de jour en jour 
plus châtié. Cette méthode porte à la fois dans toutes les contrées avec des 
connaissances très variées le perfectionnement du langage. 
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ceux qui travaillent à éclairer et à délivrer leurs compatriotes, et 
surtout les habitants de Scio, soutiennent dans les villes étran-
gères des élèves de leur nation qu'ils aident à puiser aux sources 
de notre civilisation et qu'ils rappellent ensuite dans le sein de 
leur patrie pour applanir aux autres et pour aggrandir la route 
de l'instruction. Vienne, St-Petersbourg et Paris m'ont paru les 
principales pépinières où ils transplantent de jeunes arbustes 
pour les rapporter dans le sol natal nourris de la sève européenne 
et entés du fini que produit cette culture». 
4. Ce gai manque aux Grecs. «Je ne veux pourtant pas à donner 
penser qu'il ne reste pas aux Grecs beaucoup d'obstacles à sur-
monter pour atteindre à la hauteur de la civilisation européenne, 
même pour en approcher. Quoiqu'ils aient imité nos chambres de 
commerce, qu'ils aient des députés et que leurs négociants dans 
les principales places correspondent avec un comité central formé 
à Constantinople pour l'instruire des observations qu'ils ont lieu 
de faire et lui communiquer leurs idées de perfectionnement, ce-
pendant ils sont loin d'avoir encore une connaissance suffisante du 
mécanisme qui fait mouvoir les grandes opérations et des élé-
ments du véritable crédit. Ils ont appris et adapté plusieurs grands 
principes d' économie politique, mais ils ne savent encore aucu-
nement les appliquer. Il leur manque surtout des lois propres à 
garantir la bonne foi des transactions et me paraissent avoir encore 
beaucoup à faire pour parvenir à un système législatif uniforme 
et raisonable. D'un autre côté les traces des chaînes ne s'effa-
cent pas toujours, même de l'affranchissement; les esclaves en-
richis conservent longtemps dans leur nouvel état les vices et 
les habitudes de l'ancien. L'orgueil et la jalousie caractère di-
stinctif des antiques peuples de ces contrées inspirent encore à 
leurs descendants une dangereuse présomption et les arme les uns 
contre les succès des autres. Leurs mœurs intérieures, en s'opposant 
à l 'instruction des femmes empêchent entre les deux sexes ce 
commerce utile qui dépouille l'un de sa rudesse et de son âpreté 
et donne à l 'autre plus de force d'âme et une plus noble destination. 
L'envie et l 'ambition de dominer donneront, si je ne me trompe, 
de notre temps comme autrefois, à la politique étrangère de grandes 
facilités à fomenter parmi les diverses et nombreuses peuplades 
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répandues sur ces vastes contrées et sur foule d'îles une division 
continuelle très funeste à leur intérêt commun». 
5. Union de tous les Grecs dans le sentiment de leur déli-
vrance. «Mais ces grands inconvénients ne paralyseront pas leur 
premier effort; Ils paraissent bien fortement unis dans un seul 
et même sentiment, celui de leur délivrance, appuyés et guidés 
par une main puissante qui leur donne l'impulsion, leur coali-
tion durera sans doute jusqu'au moment où, déjà libres, ils auront 
quelques avantages à se disputer». 
VII. ΑΙΤΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΜΗΣ ΤΗΣ ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ. 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ
1 9 
Ό 'ίδιος 6 ύπομνηματογράφος δίνει στην αρχή του μέρους αύτοΰ 
την ακόλουθη περίληψη του περιεχομένου του: 
((Après avoir considéré dans un examen rapide la situation 
des places les plus importantes de l'Empire Ottoman et les 
résultats du commerce qu 'y entretient l 'Europe, après avoir 
reconnu l 'état moral et politique de la nation qui dans ces contrées 
fixe aujourd'hui tous les regards par le nombre et l'industrie de 
ses enfants, et par l 'importance du rôle qu'elle doit jouer, il est 
temps de tourner toute notre attention sur la Reine détrônée du 
commerce et de la navigation de la méditerrannée. 
Nous nous rappellerons ce qui faisait autre fois la splendeur 
de Marseille, pour mieux apprécier les causes et le degré de sa 
décadence; ensuite après avoir montré l'inutilité et le danger 
des remèdes qu'elle propose pour se rétablir dans son ancienne 
prospérité, j ' indiquerai ceux qui pourraient servir à ranimer encore 
pour quelque temps sa vieillesse. Alors il ne me restera plus qu'à 
émettre quelques réflexions sur les obstacles qui s'opposent au-
jourd'hui à l'entreprise difficile de créer une nouvelle Marseille 
qui puisse prendre au milieu des nouvelles puissances destinées 
à partager l 'Empire des mers un rang digne du Royaume auquel 
elle appartient». 
Πράγματι ό ύπομνηματογράφος επιχειρεί έδώ μια σύντομη ιστορία 
της εμπορικής δραστηριότητας τής Μασσαλίας, αναφέρεται στις αιτίες 
τής ακμής και παρακμής του μεγάλου αύτοΰ εμπορικού κέντρου, έπι-
19. Vol. 9, f. 314r - 319r. 
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μένει στην μή αποτελεσματικότητα του αποκλεισμού των ξένων άπο 
το εμπόριο της Μασσαλίας πού προτείνουν οι έμποροι και προτείνει τα 
έξης μέτρα: κατάπαυση της εμπορικής αναρχίας πού επικρατεί στη 
Μασσαλία, αναδιοργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, λήψη μέτρων 
γ ια να σταματήσουν οι άπατες πού γίνονται στη βιομηχανία τών ύφα-
σμάτοον και χρυσοϋφάντοον σειριτιών. Ζ ή τ α να προσε/τεϊ ή σύνθεση 
τών εμπορικών παροικιών της Γαλλίας στην 'Ανατολή. Ε κ φ ρ ά ζ ε ι επίσης 
σοβαρές αμφιβολίες για την ορθότητα τών διαφόρων προτάσεων τών 
οικονομολόγων πού στηρίζονται στην αρχή του laisser aller, στην οποία 
δεν έχει καμιά εμπιστοσύνη. Προτείνει, τέλος, τήν ανακήρυξη, δταν 
ο'ι συνθήκες το επιτρέψουν, της Μασσαλίας και της Χάβρης σε ελεύθερα 
λιμάνια. 
VIII. ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ Ο 
ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ
2 0 
1. Evolution inévitable de l'Empire Ottoman, mais dont l'é-
poque est incertaine. «L ' i n s t ab i l i t é de la d o m i n a t i o n o t t o m a n e 
d a n s les p rov inces d ' E u r o p e , l ' imposs ib i l i té de p révo i r le degré 
d ' inf luence qui p o u r r a i t échoir à c h a c u n e des n a t i o n s appel lees 
à prof i te r des c h a n g e m e n t s ; l ' i n c e r t i t u d e de l ' é p o q u e des t inée 
à l ' a ccompl i s s emen t de ces r évo lu t ions offrent a u j o u r d ' h u i des 
obs tac les i n s u r m o n t a b l e s . T o u t a n n o n c e , il est vra i , q u e les Grecs 
m a r c h e n t à g r a n d s pas vers la c ivi l isa t ion et c o n s é q u e m m e n t vers 
l ' i n d é p e n d a n c e . Mais ex is te - t - i l des indices aussi ce r t a ins du chemin 
q u e la fo r tune chois i ra e n t r e mil le p o u r les condu i r e à la c o n q u ê t e 
de l eur l i be r t é? L a n a t i o n m u s u l m a n e s u c c o m b e r a sous les forces 
r éun ies des Russes et des r a y a s , e t p e u t - ê t r e d ' a u t r e s e n n e m i s 
e n c o r e ; t o u t le fait c ro i re ; ma i s p e u t - o n ca lcu le r j u s q u ' o ù le 
désespoir e t le f ana t i sme rel igieux p ro longe ra sa r é s i s t ance? L a 
Russ ie p o u r p r i x de ses efforts s ' e m p a r e r a sans d o u t e d ' u n e p a r t i e 
d u p a y s qu 'e l le a u r a conqu i s p o u r le g o u v e r n e r à la m a n i è r e de 
la Po logne . L ' A n g l e t e r r e a p lacé des sent inel les avancées . Mal t e 
et d a n s les îles Ion iennes p o u r survei l ler l 'Alban ie , la Morée et 
l ' anc ienne Grèce, e t le l éopa rd b r i t a n n i q u e replié sur lui m ê m e 
épie le m o m e n t de s 'é lancer su r sa proie . L ' A u t r i c h e p lacée su r 
les f ront ières de la T u r q u i e E u r o p é e n n e et sur le golfe de Venise 
20. Vol. 9, f. 319«· - 320r· 
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est à portée de s'emparer des compensations qu'elle juge néces-
saires pour contrebalancer les envahissements des deux autres. 
Toutes ces conjectures sont fondées. On peut encore supposer 
que le Pacha d'Egypte n 'a t tend que cette conjoncture pour se 
proclamer souverain». 
2. Les Grecs sont mûrs pour la révolution. «Les Grecs sont 
mûrs pour la révolution et je croirais cet événement bien prochain 
s'il ne dépendait que de cette condition; mais puisqu'il peut sortir 
tout à coup d'une circonstance imprévue est-il sur que toutes 
ces puissances seront également prêtes alors à saisir tous les 
avantages qu'elles convoitent, et que leur politique se prépare? 
Le futur conquérant de la Turquie, sur le point d 'entamer 
cette grande entreprise n'a-t-il pas reculé tout à coup effrayé 
par les commotions extraordinaires qui ont bouleversé l'Espagne 
et les deux Siciles? Ne voyons-nous pas l'Autriche occupée presque 
toute entière à étouffer en Italie la contagion révolutionnaire? 
Ces deux empereurs n'ajourneront-ils pas leurs projets sur de 
nouvelles couronnes jusqu'à l'époque où ils auront affermi sur 
leurs têtes celles dont ils sont chargés? Qui peut, en Angleterre, 
calculer ce que cette année prépare à celles qui la suivront? La 
politique de t an t d'états importants et dans le nouveau monde, 
ne peut-elle pas, pendant plusieurs années, enfanter des combi-
naisons toujours nouvelles qui fassent une puissante diversion 
aux desseins de ces trois souverains sur la Turquie, ou qu'ils la 
favorisent plus que jamais? que de chances probables et opposées! 
Est-il possible d'asseoir des projets d'établissement durable sur 
un avenir aussi mobile? Non». 
3. Rôle de la France. «La sagesse ne nous dicte d'autre parti 
que de conserver et d'améliorer ce qui existe; de prendre sur les 
mers et dans les cabinets une at t i tude convenable pour faire 
respecter notre pavillon et nos droits, de ne laisser échapper 
aucune des chances favorables que le hazard peut nous offrir 
ou que notre prévoyance peut nous avoir ménagées. Puisque 
nous sommes dans l'impuissance des Musulmans, conservons au 
moins par tous les moyens compatibles avec notre dignité, d'anciens 
alliés, qui, même après leur défaite, seront encore maîtres d'immen-
ses et belles contrées, et dont l 'amitié pourra encore nous devenir 
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aussi précieuse qu'elle a été depuis des siècles. Jusque là les yeux 
ouverts sans relâche sur le théâtre de la grande révolution que 
le monde at tend avec inquiétude, dès qu'elle éclatera, courrons 
placer l'épée de Brennus dans la balance de l 'Europe. Nous le 
pourrons; l 'aurore de la grandeur et de la prospérité a déjà lui 
pour la France et sous une administration ferme et loyale, sous 
le gouvernement paternel de l 'antique famille de ses rois, tout 
lui présage qu'elle ne tardera pas à reprendre parmi les nations 
un rang glorieux, à devenir pour elle le modèle des états libres 
et florissants, à se rendre enfin l'objet de leur envie et de leur 
respect. 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Δεν πρόκειται να σχολιάσω εδώ, σ' όλες του τΙς λεπτομέρειες, το 
πλούσιο αυτό κείμενο. Ό πλούτος των παρατηρήσε<ν>ν καί ή προβλη­
ματική του ύπομνηματογράφου πού δίνει στο κείμενο αυτό το χαρακτήρα 
μιας όλοκληρίομένης συνθετικής ματιάς, στην κατάσταση στην Ανα­
τολική Μεσόγειο στο πρώτο τέταρτο του 19ου αιώνα, θα απαιτούσε 
μια πλήρη μελέτη για τήν περίοδο αυτή πού δεν μπορεί να γίνει παρά 
με βάση το σύνολο τοΰ πολυάριθμου υλικού πού βρίσκεται ακόμα ανέκ­
δοτο καί άκατάγραφο στα ελληνικά, τουρκικά καί ευρωπαϊκά αρχεία. 
*Ας σημειοοθεΐ, παρενθετικά, δτι 'ιδιαίτερη σημασία για τή μελέτη της 
περιόδου αυτής έ'χουν τα αρχεία της Μάλτας καί τοΰ Λιβόρνου, των 
δύο μεγάλίον διαμετακομιστικών σταθμών τοΰ αγγλικού εμπορίου στην 
'Ανατολική Μεσόγειο. 
'Αρκούμαι λοιπόν να δώσω εδώ μερικές διευκρινίσεις, πρώτα-πρώτα 
για τα γεγονότα πού θεοοροΰνται, δικαιολογημένα, άπο τον ύπομνη-
ματογράφο, σαν ο'ι κύριοι συντελεστές τών μεταβολών στην οικονομική 
κατάσταση τών χωρών της Όθοομανικής Αυτοκρατορίας. Τα γεγονότα 
αυτά συνοψίζονται στο εισαγωγικό μέρος τοΰ υπομνήματος, μερικά 
αναλύονται ή αναφέρονται στα υπόλοιπα μέρη. 
Ή οικονομική πολιτική της Γαλλίας στίς σχέσεις με τήν 'Ανατολή, 
άπο το τελευταίο τέταρτο τοΰ 18ου αιώνα, κατέχει βέβαια τήν πρώτη 
θέση: αναφέρονται ιδιαίτερα το διάταγμα της 3 Μαρτίου τοΰ 1781 και 
ή ανάκληση του το 1785 (Ι). Πρόκειται για το διάταγμα τοΰ Λουδοβίκου 
16ου, στα χρόνια της υπουργίας τοΰ μαρκησίου de Gastries πού, ακο­
λουθώντας τις υποδείξεις τοΰ βαρώνου Tott, επέτρεψε στους ξένους 
πού εμπορεύονταν στίς σκάλες της 'Ανατολής να μεταφέρουν με γαλλικά 
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πλοία στη Μασσαλία, ή άπο τη Μασσαλία στις διάφορες σκάλες της 
'Ανατολής, εμπορεύματα, έκτος άπο τα υφάσματα, με τους 'ίδιους ορούς 
πού 'ίσχυαν για τους γάλλους εμπόρους. 
Ή έντονη αντίδραση του 'Εμπορικού 'Επιμελητηρίου της Μασ­
σαλίας και των Γάλλο^ν προξένων στην 'Ανατολή καθώς και τού πρε­
σβευτή στην Κωνσταντινούπολη Ghoiseul, πού δλοι υπογραμμίζουν τις 
καταστροφικές συνέπειες πού είχε γ ια το γαλλικό εμπόριο, ανάγκασαν 
τον 'ίδιον τον de Gastr ies ν' ανακαλέσει με το δ ιάταγμα τής 29 'Απρι­
λίου 1785, δλους τους δρους τού διατάγματος τού 1781 τους σχετικούς 
με τη συμμετοχή τών ξένων στο γαλλικό εμπόριο τής 'Ανατολής και 
να συστήσει στο 'Εμπορικό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο τής Μασσαλίας τήν αυστηρή 
εφαρμογή τού νέου διακανονισμού πού επέβαλε τελωνειακούς δασμούς 
20 % ad v a l o r e m στις εμπορικές συναλλαγές τών ξένων στή Μασσαλία. 
Ό ύπομνηματογράφος αναφέρεται έπειτα στις κοινωνικές και πολι­
τιστικές ανατροπές τής Γαλλικής 'Επανάστασης, στους Ναπολεόντειους 
πολέμους καί στις οικονομικές τους συνέπειες, ιδιαίτερα στην 'Ανατολή. 
Οι εύστοχες παρατηρήσεις του συνθέτουν τήν ακόλουθη εικόνα: οι 
καταδιώξεις άπο τους δημοκρατικούς εμπόρους τών οπαδών τού π α ­
λαιού καθεστώτος κατάφεραν το πρώτο σοβαρό χ τ ύ π η μ α στην οικο­
νομική δραστηριότητα τών εμπορικών παροικιών τής 'Ανατολής (II , 5). 
Ή κατάσταση επιδεινώθηκε με τους Ναπολεόντειους πολέμους, ιδιαί­
τερα με τήν εκστρατεία τής Αιγύπτου (1798-1801: Ι, I I , 5). Π ρ ά γ μ α τ ι , 
ή απόπειρα τής Γαλλίας γ ια τήν άμεση άποικιοποίηση ένας μέρους 
τών χωρών τής 'Ανατολικής Μεσογείου με τήν κατάληψη τής Αιγύπτου 
(1798) κατάληξε σέ αποτυχία. Ό δεύτερος συνασπισμός εναντίον τής 
επεκτατικής πολιτικής τού Διευθυντηρίου καί τού Ναπολέοντα, στον 
όποιο μετέχουν, έκτος άπο τήν 'Αγγλ ία καί τήν Αυστρία, ή Ρωσία, 
καί ή Τουρκία (ή Τουρκία κηρύσσει τον πόλεμο στις 9 Σεπτεμβρίου 
1798), ανάγκασαν τον Ναπολέοντα σέ συμβιβασμούς πού, γ ια δ,τι 
άφορα στην 'Ανατολή, εξασφάλιζαν τήν αγγλική υπεροχή στην 'Ανα­
τολική Μεσόγειο καί τή ρωσική στην 'Οθωμανική Αυτοκρατορία. 
"Ενα τέτοιο συσχετισμό δυνάμεων εκφράζουν καί επικυρώνουν 
πράγματι οί συνθήκες πού έ'θεσαν τέρμα στις πολεμικές επιχειρήσεις 
τών ετών 1798-1801: ή Ρωσο-γαλλική συνθήκη ( 'Οκτώβριος 1802), ή 
συνθήκη τής Ά μ ι έ ν η ς (οί προκαταρκτικές συζητήσεις άρχισαν τον 
'Ιούλιο τού 1801, ή τελική συνθήκη υπογράφεται στις 25 Μαρτίου 1802), 
ή Τουρκο-γαλλική συνθήκη (26 'Ιουνίου 1802). 
Ή Ρωσία εμφανίζεται σαν ό προστάτης τής 'Οθωμανικής Αύτο-
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κρατορίας και αναγνωρίζεται άπα τη Γαλλία σαν δ μεσολαβητής ανά­
μεσα στις δυο δυνάμεις: αναγνωρίζεται επίσης μαζί με την Τουρκία 
σαν προστάτιδα δύναμη της 'Ιονίου Πολιτείας, πού είχε ανακηρυχθεί 
ήδη μέ το σύμφωνο της Κωνσταντινούπολης, τήν 21 Μαρτίου 1800, 
σε ανεξάρτητη επικράτεια. 
Ή εγκατάλειψη άπο τή Γαλλία όλων των προχωρημένων Θέσεων 
της στην Α ν α τ ο λ ι κ ή Μεσόγειο, τα 'Ιόνια νησιά και τήν Α ί γ υ π τ ο , πού 
επανέρχεται στην 'Οθωμανική Αυτοκρατορία, αφήνει τή θέση ελεύθερη 
στην 'Αγγλία, της οποίας ό στόλος κυριαρχεί στή Μεσόγειο. Τ α στρα­
τεύματα της παραμένουν στην Α ί γ υ π τ ο και ύστερα άπο τις συνθήκες. 
Ή Μάλτα πού είχε καταληφθεί άπο τις βρεττανικές δυνάμεις το 1800, 
παρά τίς υποσχέσεις να ά.πο?>οϋζΖ στο τ ά γ μ α τών ' Ι π π ο τ ώ ν , θα παρα­
μείνει στα χέρια τών Βρεττανών. 
Ό σ ο για τή Γαλλία, πού δεν εγκαταλείπει τίς βλέψεις της στην 
'Ανατολή, προσπαθεί να διασώσει δ,τι μπορεί άπο τήν παλιά της 
επιρροή. Οι προσπάθειες της θα είναι άπο δώ κι εμπρός να σταματήσει 
τή ρωσική πρόοδο καί να εξασφαλίσει τήν κατάλληλη θέση στον α ν τ α γ ω ­
νισμό της μέ τή βρεττανική διείσδυση. Μέ τήν Τουρκο-γαλλική συν­
θήκη του επαναστατικού έτους Χ ( = 25 'Ιουνίου 1802) ό Σουλτάνος 
αναγνωρίζει τα παλιά γαλλικά προνόμια, οι Γάλλοι δέχονται τα οθω­
μανικά πλοία και τους Οθωμανούς έμπορους στα λιμάνια τους. Ό 
S e b a s t i a n i θα σταλεί ήδη άπο το 1802, π ρ ώ τ α σαν έκτακτος απεσταλ­
μένος μέ εμπορική αποστολή στην 'Ανατολή, αργότερα σαν πρεσβευτής 
στην Κωνσταντινούπολη (1807) καί θα παίξει σημαντικό ρόλο στην 
εξωτερική, άλλα καί στην εσωτερική πολιτική της 'Οθωμανικής Αυτο­
κρατορίας στα χρόνια πού, ύστερ' άπο τήν προσωρινή ανάπαυλα μέ τήν 
.(ειρήνη» της Ά μ ι έ ν η ς , ό πόλεμος συνεχίζεται ως τήν οριστική π τ ώ σ η 
τοϋ Ναπολέοντα καί παίρνει μάλιστα εντονότερο οικονομικό χαρακτήρα: 
είναι ή εποχή του ναυτικού αποκλεισμού της Γαλλίας πού κήρυξε ή 
' Α γ γ λ ί α (16 Μαΐου 1806) καί του « 'Ηπειρωτικού συστήματος» μέ το 
όποιο άπαντα ό Ναπολέων (21 Νοεμβρίου 1806), δηλαδή τον αποκλεισμό 
της 'Αγγλίας άπο κάθε εμπορική (καί γενικότερα οικονομική) επικοι­
νωνία μέ τήν ηπειρωτική Ε υ ρ ώ π η , όση βέβαια βρίσκεται κ ά τ ω άπο 
τήν κατοχή ή τίς επιδράσεις της Γαλλίας. 
Θείορώ χρήσιμο να υπογραμμίσω, ακόμα, τήν ιδιαίτερη σημασία 
μερικών παρατηρήσεων του ύπομνηματογράφου, πού αφορούν τους 
"Ελληνες, πού άλλοτε διατυπώνονται καθαρά καί άμεσα, άλλοτε δια-
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φαίνονται στην έκθεση του. 0 1 παρατηρήσεις αυτές πού επιβεβαιώνονται 
καΐ από άλλες πηγές, και πού ανταποκρίνονται στη σημερινή προβλη­
ματική, μπορούν να θεωρηθούν, νομίζω, σαν αφετηρία μιας βαθύτερης 
διερεύνησης. Πράγματι , δ ύπομνηματογράφος δέν περιορίζεται μόνο 
στις διαπιστώσεις γ ια τή ραγδαία ανάπτυξη του εμπορίου των 'Ελλή­
νων καί στην ανάλυση των παραγόντων πού τήν προκάλεσαν είναι άπο 
τους λίγους παρατηρητές των ελληνικών π ρ α γ μ ά τ ω ν πού δίνει στοιχεία 
γ ια μια π ρ ώ τ η διερεύνηση της εσωτερικής διάρθρωσης της εμπορευμα­
τικής οικονομίας τών Ε λ λ ή ν ω ν . 
Σ ω σ τ ά παρατηρεί ό Α. M a r c e s c h e a u οτι το μεγαλύτερο μέρος 
της ελληνικής εμπορικής δραστηριότητας μπορεί να θεωρηθεί σαν 
τ μ ή μ α , προέκταση, θα λέγαμε καλύτερα, του εύροοπαϊκοϋ εμπορίου, 
στην 'Ανατολή. "Οχι μόνο γ ιατί το μεγαλύτερο μέρος τών επιχειρήσεων 
γίνεται με τα ευρωπαϊκά εμπορικά κέντρα, άλλα κυρίως γ ιατί οί ση­
μαντικότεροι έλληνες (ή άλλοι ντόπιοι) έμποροι είναι «προστατευό­
μενοι» τών εύροοπαϊκών δυνάμεων (111,7)). "Επειτα, μια σειρά άλλων 
παρατηρήσεοίν επιτρέπουν στο σημερινό ερευνητή να σχηματίσει μια 
γενική εικόνα της ανατολικής αγοράς καί να διακρίνει μερικά γενικά 
χαρακτηριστικά πού καθόρισαν καί τήν ιδιαίτερη λειτουργία τών ντό­
πιων, ιδιαίτερα τών Έλλήνοον, μέσα στο σύνολο τής εμπορευματικής 
οικονομίας τής 'Ανατολής. 
Ό περιφερειακός, αν Οχι άμεσα αποικιακός, χαρακτήρας τής αγο­
ράς καί γενικότερα τής οικονομίας τής 'Ανατολής, μέ Ολα του τα π α ­
ρεπόμενα, φαίνεται ανάγλυφα. Δέν πρόκειται μόνο γ ια τή γνωστή μας 
φύση τών ανταλλαγών, εξαγωγών πρώτων υλών καί γεωργικών προϊ­
όντων, πού καθορίζει αυτόν τον χαρακτήρα. Είναι, κυρίως, ή ανισορρο­
πία τής αγοράς, ή ταχεία καί απρόβλεπτη, συχνά αναρχική, εναλλαγή 
τών συγκυριών, δπου δίπλα στους οικονομικούς, οί έξωοικονομικοί 
παράγοντες παίζουν υπερβολικά σημαντικό ρόλο. Ή αγορά τής 'Ανα­
τολής λειτουργεί στα περιθώρια τών κανόνων μιας τυπικής, ελεύθερης, 
καπιταλιστικής οικονομίας καί δημιουργεί ενα κλίμα πού επιτρέπει, 
καί ενθαρρύνει μάλιστα, κάθε κερδοσκοπική επιχείρηση. Κι εδώ με­
τέχουν ντόπιοι καί ξένοι. 
'Ιδιαίτερα επιμένει ό Α. M a r c e s c h e a u στην ύπερπληθώρα τών 
ε ισαγωγών βιομηχανικών ειδών πού υπερβαίνουν κατά πολύ τις δυνα­
τότητες τής κατανάλωσης ( I I I , 7: το παράδειγμα τής Σμύρνης, έ'χει, 
όπως δείχνουν άλλες πηγές, π .χ . ή προξενική αλληλογραφία τής Θεσσα­
λονίκης, γενικότερη εφαρμογή). Ή ανισορροπία αύτη στην αγορά δέν 
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είναι μόνον αποτέλεσμα του συναγωνισμού ανάμεσα στους εμπόρους 
των διαφόρων εθνοτήτων, είναι ακόμα, όπως με οξυδέρκεια παρατηρεί 
ό ύπομνηματογράφος, αποτέλεσμα της μακροπρόθεσμης προοπτικής 
τών "Αγγλων πού προετοιμάζουν την οικονομική και πολιτική τους 
κυριαρχία στην 'Ανατολή. Ό κατακλυσμός της <χγορ(£ς της 'Ανατολής 
άπα τα τσίτια τής αγγλικής βιομηχανίας, πού προσφέρονται σε τιμές 
κ ά τ ω του κόστους, δεν μπορεί να αποβλέπει σε άμεσα κέρδη. 'Απαλλάσ­
σει, π ρ ώ τ α - π ρ ώ τ α , τήν αγγλική π α ρ α γ ω γ ή άπο τα μεγάλα πλεονά­
σματα και κυρίους αποσκοπεί στην εδραίωση τής οικονομικής θέσης 
τής 'Αγγλίας στην 'Ανατολή. Το 'ίδιο νόημα έ'χουν οί επεμβάσεις τών 
βρεττανικών κυβερνήσεων στην οικονομική υποστήριξη καί προστασία 
τών Ε λ λ ή ν ω ν εμπόρων γ ια τήν αντιμετώπιση τών κρίσεων ( I I I , 3 : 
I I I , 8). 
Ή νομισματική ατασθαλία στην 'Ανατολή, οπού το μεταλλικό 
νόμισμα παίζει ρόλο απλού εμπορεύματος, επιδεινώνει τήν οικονομική 
αναρχία καί γίνεται ή κύρια π η γ ή τών κερδοσκοπικών επιχειρήσεων 
πού χαρακτηρίζουν τήν οικονομία. Σ τ ή γνωστή, ραγδαία καί συνεχή 
αλλοίωση του τουρκικού νομίσματος, προστίθενται οί νομισματικές 
επιχειρήσεις τών δυτικοευρωπαίων: οί Αυστριακοί κατασκευάζουν 
καί εισάγουν στην 'Ανατολή τουρκικά νομίσματα τών πέντε πιάστρων. 
Οί "Αγγλοι εισάγουν τα αλλοιωμένα τουρκικά νομίσματα τών 25 π ι ά ­
στρων πού έ'χουν χάσει περισσότερο άπο το Ινα τρίτο τής ονομαστικής 
τους αξίας. Ό πασάς τής Αιγύπτου απορροφά μεγάλο μέρος άπο το γερο 
ισπανικό νόμισμα πού κυκλοφορεί στην Όθο^μανική Αυτοκρατορία 
για να το μετατρέψει σε κίβδηλο οθωμανικό νόμισμα με το όποιο κ α τ α ­
κλύζει τις αγορές τής 'Ανατολής. Σ ε μια τέτοια νομισματική αναρχία 
δεν είναι καθόλου παράδοξο Οτι ή νομισματική κερδοσκοπία (agio­
t a g e ) , δπου μετέχουν ντόπιοι καί ξένοι, οί τραπεζιτικές δραστηριότη­
τες, στις όποιες δεν απαξιούν να επιδίδονται μερικά άπο τα μεσαία 
εύρο^παϊκά σπίτια στην 'Ανατολή (111,2* VI,1) κατέχουν σημαντική 
θέση. Οί παρατηρήσεις του ύπομνηματογράφου γ ια τήν έκταση τών 
τραπεζικών επιχειρήσεων, κάθε είδους, τών Ευρωπαίων τής Σμύρνης 
καί κυρίως τής Κωνσταντινούπολης, κέντρο όλων τών τραπεζικών 
επιχειρήσεων τής 'Ανατολής μέ τήν Ε υ ρ ώ π η , καί γ ια τις μεγάλες ευ­
καιρίες πού το μεγάλο αυτό κέντρο αφήνει σ' δλους τους επιτήδειους 
κερδοσκόπους, δείχνει πόσο μια μελέτη γ ια τις τράπεζες αυτές καί το 
χαρακτήρα τους, καί γενικότερα γ ια το πρόβλημα τής εμπορικής πίστης 
στην 'Ανατολή μας είναι απαραίτητη (II, 8* IV, 2). 
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Σ ' ένα τέτοιο γενικό οικονομικό κλίμα τοποθετείται ή οικονομική 
ανάπτυξη των Ε λ λ ή ν ω ν . Έ κ τ ο ς άπο τους κοινούς τόπους, ήδη άπα την 
εποχή αύτη, και βέβαια άπο παλαιότερα, γ ια τις έμφυτες κληρονομημέ­
νες άπο τους αρχαίους προγόνους, ικανότητες των Ε λ λ ή ν ω ν , σοοματική 
καί πνευματική ευκινησία, ιδιαίτερη κλίση και ικανότητα γ ια τις ναυ­
τιλιακές και εμπορικές επιχειρήσεις, ό ύπομνηματογράφος επιμένει 
κυρίως στίς ευνοϊκές συγκυρίες πού ό «προικισμένος αυτός λαός)) μπό­
ρεσε να εκμεταλλευθεί συνειδητά γ ια να φθάσει, μέσα σε μικρότερο άπο 
μισό αιώνα διάστημα, σε μια « e x t r a v a g a n t e ) ) , δπο^ς τήν χαρακτηρίζει, 
οικονομική ανάπτυξη. 
Ευνοϊκή συγκυρία συγκροτεί ή ρωσική προστασία, άμεση — οι 
Ρώσοι έ'χουν άναγνο^ρισθεΐ σαν προστάτες τών ορθοδόξων, πολλοί 
Έ λ λ η ν ε ς έ'χουν τήν ιδιότητα τών «προστατευομένων» της Ροοσίας, 
πολλοί σημαντικοί έ'μποροι καί ναυτικοί ταξιδεύουν μέ ρωσική σημαία 
— ή έ'μμεση — ή Ρωσία μέ τήν διαρκώς αυξανομένη έπιροή της στην 
οθωμανική αυτοκρατορία, αποσπά Ολο καί περισσότερα ευνοϊκά μέτρα 
υπέρ τών Ε λ λ ή ν ω ν . Ενδιαφέρουσες είναι, άπο τήν άποψη αυτή, οι 
πληροφορίες γ ια τή δράση προς τήν 'ίδια αυτή κατεύθυνση του S e b a ­
st iani , πού, κατά διαταγή του Ναπολέοντα, συμβουλεύει το Έουλτάνο 
να παραχοορεΐ ό 'ίδιος προνόμια στους Έ λ λ η ν ε ς για να τους αποσπάσει 
άπο τήν επιρροή τών εχθρικών προς τήν 'Οθωμανική Αυτοκρατορία 
ευρωπαϊκών δυνάμεων (ιδιαίτερα βέβαια της Ρωσίας) , να γεμίζει τα 
θησαυροφυλάκια του Κράτους μέ τα ποσά μέ τα όποια οί Οθωμανοί υπή­
κοοι εξαγοράζουν τήν ξένη προστασία καί συγχρόνως να δημιουργεί, με­
ταξύ τών Οθωμανών υπηκόων, ισχυρούς ανταγωνιστές τών Ευρωπαίων 
στο εμπόριο της 'Ανατολής 
Ό συναγωνισμός ανάμεσα στίς διάφορες ευρωπαϊκές δυνάμεις 
στο εμπόριο της 'Ανατολής παρουσιάζεται σαν μια άλλη ευνοϊκή συγκυ­
ρία στην οικονομική ανάπτυξη τών Ε λ λ ή ν ω ν : ό συναγωνισμός αυτός 
τους επιτρέπει να καθορίζουν τους δρους του εισαγωγικού καί του 
εξαγωγικού εμπορίου (III , 8) . 
Το μεγάλο όμως άλμα του ελληνικού εμπορίου φαίνεται να συν­
δέεται μέ τους Ναπολεόντειους πολέμους καί τόν ναυτικό καί ηπειρω­
τικό αποκλεισμό τών άρχων του 19ου αιώνα. ' Ιδιαίτερα τονίζεται, στο 
υπόμνημα, ή ανάπτυξη ενός τεράστιου εμπορίου δια ξηράς μέ τήν Κεν­
τρική Ε υ ρ ώ π η , στο όποιο οί Έ λ λ η ν ε ς , ιδιαίτερα της Βαλκανικής, παί­
ζουν τον κύριο ρόλο (Π, 5 11,6) καί ή ανάπτυξη τοΰ εμπορικού ελληνι­
κού στόλου κυρίως ύστερ' άπο τήν καταστροφή τοΰ γαλλικού στόλου 
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στο A b o u k i r (1798) καί ώς το 1814, περίοδο δπου με το σταμάτημα 
της ναυσιπλοίας των Γάλλων καΐ ' Ιταλών στη Μεσόγειο, οι "Ελληνες 
είχαν σχεδόν μονοποολήσει τη θαλάσσια μεταφορά. Στην ανάπτυξη αύτη 
σημεΐΐόνονται τα έξης στάδια: στην αρχή ά,-γορες ξένων πλοίων, ιδιαί­
τερα γαλλικών, πού πολλαπλασιάζονται αύτη την περίοδο. " Ε π ε ι τ α 'ίδρυ­
ση Ε λ λ η ν ι κ ώ ν ναυπηγείων (αναφέρονται ναυπηγεία στην "Υδρα, Σ π έ ­
τσες καί Ψαρά) πού καταφέρνουν οχι μόνον να μιμηθούν τ α ξένα υπο­
δείγματα, άλλα και να τα ξεπεράσουν. Συγχρόνως ή αγορά ξένων πλοί­
ων μεγα?ώτερης χωρητικότητας εξακολουθεί. 
Σημειώνεται στην περίοδο αύτη μια πραγματική άπογείο^ση της 
ελληνικής εμπορευματικής οικονομίας: οι "Ελληνες από έμπορομεσίτες 
υπάλληλοι τών εμπορικών σπιτιών τών ξένων, ή πλανόδιοι π ρ α γ μ α -
τευτάδες στις εμποροπανηγύρεις πού με δυσκολία καταφέρνουν να συγ­
κεντρώσουν ενα μικρό κεφάλαιο και να το προφυλάξουν άπο τις αρπα­
κτικές διαθέσεις τών Τούρκων, μεταβλήθηκαν, γρήγορα, χάρη στην 
«προστασία», σε σημαντικούς κεφαλαιούχους πού αναλαμβάνουν με­
γάλες επιχειρήσεις στο εξωτερικό εμπόριο καί σε τολμηρούς θαλασσο­
πόρους πού εγκαταλείπουν τήν ακτοπλοία στην 'Ανατολική Μεσόγειο καί 
διακινδυνεύουν ταξίδια πέρα άπο τις 'Ηράκλειες Στήλες (11,42, 6" 111,7). 
Οί παρατηρήσεις πού αναφέρονται στις έξο^τερικές δομές τής εμπο­
ρευματικής οικονομίας του ελληνικού στοιχείου είναι χωρίς αμφιβολία 
οί πιο ενδιαφέρουσες. 
'Αναφέρονται πράγματι οί πρόοδοι, αργές άλλα συνέχεις, στις 
γνώσεις γ ια τήν οργάνωση του εμπορίου ή όποια βελτιώνεται κάθε χρό­
νο (VI, 1). Οί "Ελληνες έ'χουν αποχτήσει κάποιαν ιδέα τών γενικών 
άρχων τής πολιτικής οικονομίας καί τής τραπεζικής τεχνικής ( I I , 6 -
VI, 4). "Εχουν ιδρύσει στην Κωνσταντινούπολη ενα είδος 'Εμπορικού 
'Επιμελητηρίου, κατά μίμηση τών γαλλικών C h a m b r e s de C o m m e r c e , 
πού με τους αντιπροσώπους του στα διάφορα εμπορικά κέντρα μπορεί 
να συγκεντροονει τις απαραίτητες πληροφορίες καί τις γνώμες τών εμ­
πόρων για τήν καλύτερη οργάνωση καί ρύθμιση τών έπι/ειρήσεων (1,1* 
VI, 4). 
Παράλληλα ομοος διαπιστώνει καί τήν άρχαϊκότητα καί τήν κα­
θυστέρηση τών μηχανισμών τής εμπορευματικής αυτής οικονομίας. 
Οί "Ελληνες δεν έ'χουν ακόμα αποχτήσει ικανή πείρα γ ια τήν καλή εφαρ­
μογή τών κάποιων γενικών άρχων τής πολιτικής οικονομίας πού έ'χουν 
μάθει. Τους λείπει ή κατάλληλη καί ενιαία νομοθεσία πού ρυθμίζει 
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τήν καλή πίστη καί τις χρεωκοπίες. Δεν έχουν ακόμα πλήρη γνώση του 
μηχανισμού πού κινεί τις μεγάλες επιχειρήσεις και των στοιχείων της 
εμπορικής πίστο^σης (111,7* VI,4). 
Ή αργή, δύσκολη και άναλοκλήρωτη ακόμα κεφαλαιοκρατική συσ­
σώρευση και οι ιδιαίτεροι δρόμοι τους οποίους ακολούθησε ή ελληνική 
εμπορευματική αστική τάξη γ ια να τήν προσεγγίσει σταδιακά, οικονο­
μικά γεγονότα πού θα καθορίσουν και τήν παραπέρα εξέλιξη της και τα 
γενικά της χαρακτηριστικά, είναι ϊσοίζ το σημαντικότερο συμπέρασμα 
πού προσφέρει ή προσεχτική ανάγνωση του υπομνήματος αύτοΰ πού 
επιβεβαιώνει καί διασαφηνίζει ανάλογες πληροφορίες άλλων σύγχρονων 
πηγών. 
Ή απουσία αρχικού σημαντικού κεφαλαίου — ή μνεία μερικών 
σημαντικών κεφαλαιούχων, γ ια τους οποίους θα πούμε δυο λόγια παρα-
κάτ<:ο, δεν αλλάζει τήν γενική εικόνα (Π, 4) — αντισταθμίζεται άπο 
τους έλληνες εμπόρους με διάφορα τεχνάσματα: μακροχρόνια πίστωση 
άπο τους Γάλλους βιομηχάνους γ ια τήν αγορά βιομηχανικών προϊ-
ÓVTCOV, αντικείμενο τών ελληνικών εισαγωγών, ανταλλαγή τους στην 
'Ανατολή μέ αγροτικά προϊόντα καί πρώτες ύλες (χτυπητό παράδειγμα 
έδώ το βαμπάκι* άλλα υπομνήματα αναφέρουν τα δημητριακά), αντι­
κείμενο τών εξαγωγών, πού συχνά μεταπωλούνται σε χαμηλές τιμές 
γ ια να πληρώσουν τα χρέη τους καί να προμηθευτούν τα νέα εμπορεύ­
ματα τών εξαγωγών γ ια να συνεχίσουν έτσι μέ ένα καινούριο κύκλο 
επιχειρήσεων. Οι έλληνες έμποροι εναποθέτουν τήν ελπίδα κέρδους καί 
τή δημιουργία κάποιου διαθέσιμου κεφαλαίου στην επιτάχυνση του ρυ­
θμού του κύκλου τών συναλλαγών (II , 4). 
Μέ τους μηχανισμούς αυτούς, παρά τήν επέμβαση του χρήματος, 
οι εμπορικές αυτές επιχειρήσεις διατηρούν, σ' ένα σημαντικό βαθμό, 
το χαρακτήρα ενός ανταλλακτικού εμπορίου ( t roc) ιδιαίτερου τύπου. 
Το μεγάλο μέρος της εμπορευματικής αυτής οικονομίας βρίσκεται ακόμα 
στο στάδιο: έμπορεύμα-χρήμα-έμπόρευμα. Οι επιχειρήσεις, άμεσα 
εξαρτημένες άπο συγκυρίες επισφαλείς καί υποκείμενες σέ ένα γοργό 
καί ανώμαλο ρυθμό εναλλαγών, διεξάγονται κάτοο άπο απειλές χρεω-
κοπιών (Π, 4). 
Οι ιδιαίτερες μορφές πού παίρνει στα χέρια τών Ε λ λ ή ν ω ν (άλλα 
καί τών 'Eßpaicov καί Άρμενίουν) κεφαλαιούχων το εμπόριο τοΰ χρή­
ματος, δραστηριότητα στην οποία δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση, είναι 
ένας άλλος δρόμος προς τήν κεφαλαιοκρατική συσσο^ρευση. Π ρ ά γ μ α τ ι , 
δίπλα στις σημαντικές, γενικότερες τραπεζικές επιχειρήσεις, ίδιαί-
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τερα στην Κωνσταντινούπολη καί στη Σμύρνη, πού βρίσκονται στα χέρια 
των ξένων (Π, 6 - I I I , 2,3, 8) και σέ μερικές τραπεζικές επιχειρήσεις 
σημαντικών ελλήνων κεφαλαιούχων εγκαταστημένων στη Δύση (Π,6), 
οι έλληνες μικροί και μεσαίοι κεφαλαιούχοι της οθωμανικής αυτοκρα­
τορίας αναφέρεται οτι ασχολούνται κυρίως με την ε ισαγωγή των τουρ­
κικών νομισμάτων τών πέντε π ιάστρου πού χτυπιούνται στην Αυστρία 
(11,2). Αναφέρονται ακόμα σαν δανειστές με τόκο 2 0 % τών Τούρκων 
μεγάλων ιδιοκτητών μέ εγγύηση τήν ετήσια γεοοργική π α ρ α γ ω γ ή , πού 
περνάει έ'τσι στα χέρια τών δανειστών σέ συμφέρουσες τιμές. Οι εύροο-
παΐοι έμποροι χάνουν έτσι κάθε δυνατότητα συναγωνισμού στην αγορά 
τών αγροτικών προϊόντων για τις εξαγωγές και αναγκάζονται να τα 
προμηθεύονται έ'μμεσα άπο τους "Ελληνες (II, 6). 
Διαφαίνεται επίσης καθαρά άπο τις διάφορες παρατηρήσεις του 
ύπομνηματογράφου ή κάποια διαστρωμάτωση της νεοσύστατης αυτής 
εμπορευματικής διαμετακομιστικής ελληνικής τάξης. Οι σημαντικοί επι­
χειρηματίες πού εγκαταστημένοι στα μεγάλα οικονομικά κέντρα της 
δυτικής Ευρώπης επιδίδονται σέ εμπορικές και τραπεζικές επιχειρή­
σεις άπο τή μια (II, 6), οι μεσαίοι και μικροί επιχειρηματίες άπο τήν 
άλλη, πού μένουν στίς χώρες τής όθίομανικής αυτοκρατορίας, αρκούν­
ται σέ εμπορικές μικροεπιχειρήσεις καί τοποθετούν τα διαθέσιμα κεφά­
λαια τους σέ τοκογλυφικά δάνεια (II, 5). Λίγα είναι τα εμπορικά ελλη­
νικά σπίτια πού βρίσκονται στην 'Ανατολή καί διαθέτουν μεγάλα κε­
φάλαια. Σ τ η Θεσσαλονίκη αναφέρεται εμπορικό σπίτι, πιθανώς τού 
Γούτα-Καφταντζόγλου, πού διαθέτει έ'να κεφάλαιο πολλών εκατομ­
μυρίων πιάστρων, μολονότι στην εποχή τού υπομνήματος τα συγκεν-
τρ(ομένα αυτά κεφάλαια είχαν μοιραστεί σέ πολλούς κληρονόμους (II , 2). 
'Αναφέρονται "Ελληνες καί 'Αρμένιοι πού έ'χουν ισχυρά κεφάλαια στη 
Σμύρνη ( I I I , 7). ' Ε δ ώ Ομως τα μεγάλα κεφάλαια διατίθενται άπο τους 
αγγλικούς, ολλανδικούς και αμερικανικούς οίκους (III , 3, I I I , 4) πού 
υπέρβαιναν το εκατομμύριο πιάστρων. Τ α κεφάλαια τών μεσαίων επι­
χειρήσεων τών δυτικών υπολογίζονται, σύμφωνα μέ τίς ποσοτικές 
πληροφορίες του υπομνήματος σέ 150-225 χιλιάδες γαλλικά φράγκα 
( = 300.000 πιάστρα) γ ια τους Γάλλους τής Σμύρνης (III , 2), σέ 
400.000 πιάστρα γ ια ενα σημαντικό βενετικό σπίτι στή Θεσσαλο­
νίκη (Π, 2). 
Δέν είναι χωρίς ενδιαφέρον επίσης οι παρατηρήσεις του οι σχετικές 
μέ ενα είδος καταμερισμού τών οικονομικών δραστηριοτήτων τών 
Ε λ λ ή ν ω ν επιχειρηματιών τής βαλκανικής: έκείνοον πού μέ χέντρο τή 
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Θεσσαλονίκη διακρίνονται κυρίως στο χερσαίο εμπόριο με τις γερμανικές 
χώρες, ενώ στο θαλάσσιο εμπόριο περιορίζονται στα λιμάνια της 'Ανα­
τολής με κέντρο τη Σμύρνη* και άπο την άλλη μεριά στους πλοιοκτή­
τες τών νησιών πού διεξάγουν κυρίως το θαλάσσιο εμπόριο και τίς 
διαμετακομιστικές επιχειρήσεις μέ τη δυτική Εύροοπη (ΙΙΓ, 7). Τονί­
ζονται επίσης εδώ οί ευεργετικές συνέπειες τής οικονομικής δραστη­
ριότητας τής πρώτης, βαλκανικής, ομάδας στην ανάπτυξη τών άλ­
λων βαλκανικών λαών καΐ στή διαμόρφωση κάποιας διαβαλκανικής α­
στικής τάξης: « Ό Δούναβης δεν διατρέχει άνωφέλευτα μια τόσο με­
γάλη έ'κταση. Θα φέρει σε κάθε γειτονική περιοχή τίς προμήθειες πού 
μπορεί να τραβήξει άπο τή Γερμανία». Μέ μια λέξη, ολόκληρη ή εκτετα­
μένη αυτή χώρα πού δέν παρήγαγε κάποτε παρά έμπορο μεσίτες και 
πλανόδιους έμπορους, δέν εξαρτιέται πλέον αποκλειστικά άπο τους 
ξένους διανομείς τών καταναλωτικών αυτών αγαθών. "Ελληνες, Ε β ρ α ί ο ι , 
'Αρμένιοι, Βλάχοι έ'γιναν επιχειρηματίες και πλούσιοι καπιταλιστές. 
Το υπόμνημα του M a r c e s c h e a u είναι άπο τα λίγα προξενικά έγ­
γραφα πού δίνουν πληροφορίες οχι μόνον γ ια τήν οικονομική ανάπτυξη 
και δραστηριότητα τών Ε λ λ ή ν ω ν , άλλα και γ ια τήν πνευματική, πολι­
τιστική τους πρόοδο, ακόμα και για τήν πολιτική και εθνική τους ωρί­
μανση. Ό ύπομνηματογράφος πού έ'ζησε σέ μεγάλα κέντρα τής όθοο-
μανικής αυτοκρατορίας, βπως στή Θεσσαλονίκη και στή Σμύρνη, γ ν ω ­
ρίζει εξ αυτοψίας πρόσωπα καί π ρ ά γ μ α τ α και συνδέει τήν πνευματική 
ανάπτυξη τών Ε λ λ ή ν ω ν (πού τή βλέπει σέ δλες τίς όψεις της —• καί οχι 
μόνο σέ μερικές γραμματειακές εκδηλώσεις) μέ ορισμένους κύκλους φ ω -
τισμένων Φαναριωτών καί μέ τήν αναπτυσσόμενη ομάδα τών 'Ελλήνων 
έμπορων καί του πνευματικού τους περίγυρου, στα διάφορα οικονομικά 
κέντρα τής οθωμανικής αυτοκρατορίας τών παροικιών του εξωτερικού. 
'Αναφέραμε παραπάνω τίς παρατηρήσεις του ύπομνηματογράφου 
γ ια τήν πρόοδο τών 'Ελλήνων στις εμπορικές καί γενικώτερα τις οικο­
νομικές θεωρίες καί τεχνικές, καθώς και τίς ελλείψεις τους. Θα πρέπει 
ομο^ς να τονισθεί ιδιαίτερα εδώ το γεγονός, οτι δέν διέφυγε άπο τήν 
οξυδέρκεια του ξένου αυτού παρατηρητή τών ελληνικών π ρ α γ μ ά τ ω ν ό 
αγώνας ανάμεσα στην προοδευτική διανόηση τής εποχής καί στα συν­
τηρητικά στοιχεία, γ ια τα όποια εκφράζεται μέ τα αυστηρότερα λόγια 
έξ αφορμής τών διώξεων του Οικονόμου άπο τον μητροπολίτη τής 
Σμύρνης "Ανθιμο καί τους συντηρητικούς προεστούς, πού δέν διστά­
ζουν να κατηγορήσουν τον Οικονόμο στις οθωμανικές αρχές γ ια εθνική 
επαναστατική προπαγάνδα. 
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'Ενδιαφέρουσα επίσης είναι, ή πληροφορία του ύπομνηματογράφου 
γ ια την ύπαρξη στην Κωνσταντινούπολη μιας κίνησης με σκοπούς την α­
νάπτυξη της παιδείας και την ενθάρρυνση τών ελληνικών γ ρ α μ μ ά τ ω ν . 
Οι εκφράσεις πού χρησιμοποιεί γ ια την κίνηση αυτή: « u n e r é u n i o n 
c o n n u e sous le n o m de société d u fanal» , παρακάτω «société de fa-
na l» υποβάλλει την ιδέα δτι δ ύπομνηματογράφος δεν αναφέρεται στους 
Φαναριώτες γενικά, άλλα σε κάποια συγκροτημένη ομάδα ( r éun ion -
société) στην οποία οι Φαναριώτες έ'παιζαν τον κύριο ρόλο, μέ σκοπό 
την έκδοση στη Βιέννη, Τεργέστη και άλλου, χρήσιμων γ ια το φωτισμό 
του έ'θνους βιβλίοον καί για την «αποκάθαρση» της ελληνικής γλώσσας. 
Μ ή π ω ς αναφέρεται στην ομάδα γύρω άπο την « Κ ι β ω τ ό » ; 'Αξίζει τον 
κόπο να διερευνηθεί άπο τους ειδικούς το ζήτημα. Εϊναι ακόμα χαρα­
κτηριστικό δτι ό ύπομνηματογράφος συνδέει κατά κάποιο τρόπο την 
ομάδα αυτή, πού υποστήριξε τον Οικονόμο στίς έ'ριδές του μέ τον "Ανθι-
μο και τους προεστούς, μέ τις ανάλογες προσπάθειες γ ια τήν «απο­
κάθαρση» της ελληνικής γλώσσας μιας, καθώς γράφει, πολιτικής εφη­
μερίδας ( g a s e t t e po l i t ique) πού εκδίδεται ήδη άπο πολλά χρόνια στή 
Βιέννη, και πού πρόσφατα είχε προσθέσει ένα συμπλήρωμα καθαρά 
φιλολογικό ( s u p p l é m e n t p u r e m e n t l i t t é ra i re ) , δπου, δ π ω ς δ ι α π ι σ τ ώ ­
νει, το s ty le, εξ Ί'σου βάρβαρο στην αρχή μέ το λαϊκό s ty le, γίνεται 
μέρα μέ τή μέρα ολο και πιο περίτεχνο. Πρόκειται βέβαια εδώ για 
τον Ε λ λ η ν ι κ ό Τηλέγραφο και το παράρτημα του Φιλολογικός Τηλέ­
γραφος. 'Ενδιαφέρον επίσης θα ήταν να ερευνηθούν οί σχέσεις του ύπο­
μνηματογράφου μέ τους κοραϊκούς ή άντικοραϊκούς κύκλους (VI, 2). 
Με ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να διαβαστούν οί οξυδερκέστατες π α ­
ρατηρήσεις του ύπομνηματογράφου γ ια τήν εθνική αφύπνιση τών Ε λ λ ή ­
νων, τών οποίων τήν επανάσταση προβλέπει επικείμενη στην π ρ ώ τ η ευ­
καιρία πού θα τους δοθεί άπο τή γενικώτερη ευρωπαϊκή πολιτική συγκυ­
ρία, της όποιας ή ανάλυση γίνεται με γνώση και θαυμαστή διαύγεια. 
Τέλος, μερικές παρατηρήσεις γ ια το χαρακτήρα τών Ε λ λ ή ν ω ν , τα 
ε λ α τ τ ώ μ α τ α πού αναπτύχθηκαν κ ά τ ω άπο τον οθωμανικό ζυγό, πού 
π α ρ ' δλα αυτά δέν παραλύουν τίς προσπάθειες τους γ ια τήν απελευθέ­
ρωση γ ια τήν οποία είναι όλοι σύμφωνοι και βρίσκονται ένο^μένοι 
«ως τή στιγμή όπου ελεύθεροι πλέον, θα βρίσκουν πάλι τίς ευκαιρίες 
γ ια έσο^τερικές έριδες». 
Ν. Γ. Σβορώνος 
"Ενα ακόμα αντίγραφο του υπομνήματος επισημάνθηκε στα γαλλικά αρχεία (Archives 
Nationales ΑΕ Β III, 415), όταν ή εργασία αύτη βρισκόταν ήδη στο τυπογραφείο· 
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